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L A B I E N A P A R E C I D A 
En Puerto Rico simpatizan 
con la ¡dea del via-crucis. 
Con motivo de las fiestas de Nuestra Señora Bien Aparecida, tuvinios el gus-
to de publ icar en estas columnas un largo art ículo, l lamando la atención de tocu*-
ios montañeses sobre la idea del v ir tuoso sacerdote don Lu ia iBeaiocq, <50TO-
tí-uir un artíst ico Vía-Crucls en el camino áé la Ríen Aparecida, en sustituctfm del 
Calvario que al l í existe en la actual idad. 
Nuestro ar t ícu lo ha sido recogido, que nosotros sepamos, por la n e n s a w 
La Habana, Méj ico y Puerto Rico. . . . . • 
..El Tmparcial», de esta ú l t i m a población, escribe lo siguiente en su ni imcro 
- l 8 de noviembre, con la firma de su redactor don Lorenzo Pad i l l a : 
"Grandes fiestas religiosas en Santander. 
Por la Prensa de aqueJla provincia, que nos envía la apreciable dama porto-
r r iqueña que ha fijado al l í su residencia, señora F lorent ina -G. de Toro, nos hemos 
enterado del hermoso y solemne fesüVal efectuado al l í en honor de la Virgen L a 
Hion Aparecida, pa t rona de la Montaña, y muy 'venerada en Santander. 
A l ceremonial asistió el i lust r ís imo Prelado de la diócesis y el de Pmar del 
Río ( Is la de Cuba), que estuvo pasando una temporada en la regiden^ife de ios 
Padres Carmeli tas v el Nuncio de Su Santidad, monseñor Ragonessi. 
' En vista de los contit iuos mi lagros que hace la mencionada Vi rgen, por quien 
los montañeses sienten intenso amor, y como el pueblo acostumbra I r en peregri-
nación a la montaña de M a r i ó n , donde'apareció la mi lagrosa Virgen, el virtuoso 
presbítero coadjutor de la par roqu ia de la Anunciac ión, don Luis Bellocq, se ha 
propuesto convert i r aquel siti'o en un santuar io digno de la milagrofta, »U&tjttt' 
vendo él calvar io de cruces de madera, .construido en la calzada que v a dftsde MA-
rtóik a la montaña, por artíst icos monumentos de piedra, costeados por s u w p c i ó n 
entre las personas piadosas. 
E l presbítero señor Belloc, que es muy apreciado al l í , ha encontrado apoyo en 
su piadosa idea y los santanderinos residentes en l a Is la de Cuba le han «aviado 
cuatrocientos doJlars, siendo muy posible que los montañeses que conviven en la 
Isla hermana costeen uno de los pasos del V ia Crucis. 
Nada tiene de extraño que los santanderinos residentes en Puerto Rico en 
den su óbolo para la obra que en breve ha de tomar cuerpo, pues toda la Prensa 
local como «La Atalaya)), " E l D iar io Montañés» y EL PUEBLO CAMTABRO, es-
tán contr ibuyendo a que la Idea del viiTuoso sacerdote don Lu is iBello^q sea coro 
nada con el más br i l lan te éxito, así como nosotros lo deseamos.» 
E l mismo firmante del ar t ícu lo en cuestión nos envía una atenta car ia, cu-
: yos son los siguientes pá r ra fos : 
LLEGADA DEL EQUIPO MIL ITAR DEPORTISTA A M A D R I D . - E L CAPITÁN «BNE-
RAL SEÑOR AGUILERA KEUCITANDO A LOS OFICIALES SEÑORES OBESO, PARDO Y DUE-
ÑAS A LA LLEGADA A '" l lAMAKTIN DE LA POSA. F o r o VIDAL. 
T R A S A T L Á N T I C O S E S P A Ñ O L E S 
El "Reina María Cristina". 
CARGA Y PASAJEROS 
Prcedente de Habana y Veracru/, en-
tró, a las dos y media de la tarde de ayer 
nos y otros mi l i ta res pertenecientes a dis-
t intas arma.s. . 
Los restos de Ñervo fueron ¡•onducidos 
CONCEJALES QUK ASISTEN 
Presididos por el señor L6pez Dóriga, 
se encuentran en el salón de sesiones los 
concejales señores Lamerá, García del Río, 
Gutiérrez (don Leopoldo), Gómez Collantes, 
Arr í , Lavín, Gómez (don Gervasio), Casu-
so, {^Fernández Quintanil la, Oitiz, Sierra, 
Mafiiu-co, Guti'étTéz Mier. Rüiz, Arce, To. 
rre, Pelay.o, Rosales, Méndez, Mateo > 
(iarcia (don Kleofredo). 
Después de algunas declaraciones de los 
Sres. Gómez (don Gervasio) y Torre, que. 
da aprobada el acta de la sesión últ ima. 
—También se aprueba el extracto de los 
acuerdos del día anterior. 
ASUNTOS ANTES DEL DESPACHO 
Se aprobó el que las rese.s vacunas que 
se traigan a la feria del Verdoso no deven 
guen arii itr ios a la entrada de la ciudad, 
y si se tome nota de ellas en los j ior t i l íos 
para cobrar después tos arbitrios si son 
vendidas. • 
£asa a la Comisión de Hacienda un ofi 
t ío del Cabildo Insular de Canarias para 
Iiedir al Estado apruebe el presupuesto ex 
t^aordinario de reconstitución nacional. 
En vista del consejo del procurador mu 
nicipal, se acuerda recurrir la sentencia 
dictada en un pleito promovido por el 
Ayuntamiento contra un vecino de Peña 
easiillio, por ocupación de un terreno. 
terio de Ciriego a don Aiej., \U[, 
y a don Ramón Haya. '""'"ÜUJ 
—A don Venancio R. Giménez 
autoriza para colocar una galería 88 
chaliet de la calle de Luis Martinaen "d 
—El dictamen referente a indentói 
los dueños de cubiles, que se (\,n>:,'Ht 
durante la epidemia gripal, es '» ^ 
por la Comisión. '^Ml 
—La Corporación se da por enten 
importe a que ascienden las cuenta* " f 
cbas por jadministración durante T 
mana últ ima. 
COMISION DE KNs 
se p r u e b a la distMi,,,, i(. 
fondos y la cesión de terrenos 
t ruír el Depósito franco. 
De ella? 
Para coiji 
COMISION DK ,,, 
n jubilar a los bonfti "ni».^ 
y 'Ion pj 
afimi 
—Se conviene e 
eventuales don Felipe Palacios 
dru Sanz. 
—A don Eugenio Solano, no se le a( 
la jubilación que solícita. 
—Se acuerda nombrar capataz eváffi 
de bombero» a don Eladio del Bi,, 
Vuelve a la Comisión el noinhramie 
de capataz eventual de bomberos, que* 
l ic i ta don Diego Casanueva. 
ASUNTOS SOBRE LA má 
Se aprueba el informe de los ieiRILJ 
municipales, denegando la rebaja del arhl 
"rio de inquil inato por las habitaciones 
en nuestro puerto el vapor correo de la hasta el teatro P r i n c i p a l donde quedaron miento de este empleado. 
Compañía Trasat lán t ica Española «Reí depositados hasta el segmente día en que 
pueblo 
•ivii izado, capaz de dar iecciones de sengatez v cordura a los invasores. Recono-
ciéndolo así, ya hoy se nos está haci'endo just ic ia, aunque no completa, porque 
las aspiraciones del país son la independencia, como lo está reclamando las F i l ip i -
nas, a m i ju ic io tan preparada como nos0tros para el pleno goce de su.s derechos, 
iPues bi 'en; en esos periódicos veo con gran alegría cómo Santander adelanta 
en Rel igión, de la que estamos aquí tan faltos ahora, con tanto protestantismo 
por do quiera que se asoma l a cabeza. 
Co pañía Trasat lánt ica Espan 
na Mar ía Crist ina», conduciendo, pare. 
' cirsembar-gíar en Santander, 135 paisaje-
ros y varia8 toneladas de tabaco, cate y 
azúcar. 
E l hermoso traisatlántico .quedó ansa 
r rado a l muel le número 1, comenzándá* 
inmediatamente la labor de desembarque 
de pasajeros, una vez a r r iada la bande- menaje a l gran poeta, del t 
r a de Sanidad, por l ibre patente del bu Montevideo, y el cadáver del 
•({ue ees, ex min is t ro del U ruguay en Venezue 
. Ent re los.pasajeros llegados figura el la y que fué mog i 'do en la Cuayra, don-
excelentísimo señor duque de Huete, que de falleció. 
IUM, w i g n u . IWJ o c i SC.LUÍDUÍIAIU u v i i i t i ayuua ( l e m i i c i i s u , 
te.ng-a el éxito que el dist inguido sacerdote se propone.» 
De I.MIÜS « « - « i — • ' - — = - í r i , ; n r = r ^ r ^ : - i ; i ^ « x o verás nos congratulamos de que tan j>iadosa idea l ial le eeo en l o s 
lorazones de nuestros paisanos que allende el mar \ i ven pensando en la Patrona 
ie la Montaña y en el auge de esta amada región, eme, merced a la protección de 
Nuestra Señora Bien Aparecida, insp i radora de todo lo grande que hacen sus h i 
jb®) prospera de día en día pa ra orgul lo de los montañeses y de España toda, q iu 
la ve como a una de las provincias má-^ t rabajadoras y (fecundas. 
viene de la capi ta l de México. 
Ninguna novedad digna de mención ha 
registrado el «Cristina» en sus v ia j i s oí 
i'da y regreso, aj far ie de un poquito ge 
mar fuerte, en este ú l t imo. 
E l «(Reina», en contra de cuanto s6 m 
propalado por ahí, no i r á por ahora J: 
reparación alguma, permanecieaido ¡Si) 
Santander hasta el 16 del actual , en q. i ' 
Se queda enterado de la carta de gra 
cías de la viuda del señor Gállud, por los consulta de los señores médicos, 
acuerdos tomados con motivo del fallecí COMISION DF. H\CIB\DI 
—<Se aprueba conceder al Asilo aLa" 
Dada cuenta de un ^ofteio del adminisüa rida(1 (le Santander», la subvención „1 
fueron llevados a Onzaba y donde se les dor del Matadero haciendo constar que de pe(iía por las corridas de toros. 
(lió cr is t iana sepultura. este edificio no ha faltado carne de las re _ p i ,sindicato de Obreros MunicinalJ 
De los actos aludidos se impresionaron ses ^ se mataron por cuenta de la Al solicita; se abone a estos, varios auiipnfJ 
varias cintas cineinatograiK'as y m. nv- caldíá, como se dijo en la. sesión anterior, ^ sueldo y quinquenios, 
cien,n miles de fotografías se acuerda que la Comisión de Policía ins , _ s e lee una proposición del señor \ J 
A bordo del - 'Cruguay» l legaron a Ve- Iruya el oportuno expediente para ver lo para (iue acce(ian a su petición y .•.,„ 1 
r ao ru r t i i e z coronas de bronce, como ho- que haya en este ^ n t o . !ga(los el dia de Not.hebuena 
l CtODierno ae ge conceden los tres meses de licencia 
doctor B h - qUe ^ ^ [ ( a ia maestra de Corte y coníec 
ción. 
Pasan a la ¡Comisión de Hacienda dos 
escritos de dos Asociaciones de empleados 
municipales. 
DESPACHO ORDINARIO 
COMISION D E HACIENDA 
Se aprueba la distribución de fondos. 
—Dictamen declarando las vacantes de 
cornejales que han de proveerse en las 
próximas elecciones. Se aprueba. 
—Se acuerda contribuir con .200 pesetas 
favor de la re 
L ISTA DE PASAJEROS 
He aquí Icé nombres do los 135 pasaje-
ros desembarcados por el «Reina María 
Cristina» : 
Salva;!.ir Kavande, Elias S. Kavaniie,Ber 
DE VERACRUZ.—Aurora Madr id , Caí-
meo Rivfero, Manuela Riivero, Mercedes 
Rivéro, José Ríos, Celestino Bust iudu i , 
I M n í a i d u 'ríii-avillo. Inocencio M. P. d<. 
n erln Santo, J¿sá R. Hur tado, José M. UrquI - & < ' " ú e lavante. . 
P^eV, oí.. i.iV. o.^.w.. ' A I Í ^ ^ C^H« —Pasa a la Comisión de 
marchará a Bi lbao a recoger pa 
carga, para sal i r de nuevo de este r 
para .os de Habana y Veracruz el 19 de. ^ g ^ S ^ h ^ t l u í o! de sueldo que soUCU 
- - - — ~ - ^ í.aio.ií.r. ¿e ia Estufa don Francisco 
Presupuestos el 
En vista de ello se acuerda pedir 
calde propietario que lo haga asi. 
COMISION DE KNSAXCHI 
Se acuerda anunciar la vacante para 
provisión de vigilante, siendo ésta pon 
curso. 
También se acuerda denegar el mm 
que solicita don Angel Manteca, para m 
t ruír un kiosco en la plaza de las Na 
de Tolosa. 
Dictamen para que no se pagueu riel 
supuesto de Ensanche las subvelictoDÉj 
la famil ia del señor Callostra. 
Se acuerda conceder dichas .subvencíonJ 
del presupuesto aludido, sólo por este aA| 
COMISION DE POLIC 
m e s en c u r s o . 
NOTAS REGIAS 
El Rey a Santa Cruz de 
Múdela. 
POR TELEFONO 
E L REY A SANTA CRUZ DE MUDELA 
Esta mañana j u ró en Palacio el cargo 
de gentiLhombre de Su Majestad el tenien 
te coronel del tabor de la Policía indíge-
na de Tánger don Francisco Patchot. 
CUMPL IMENTANDO 
— E l presidente del Sindicato Católico 
Agrar io , señor Morera, cumpl imentó esta 
mañana al Rey. 
—También cumpl imentaron al Monar 
ca los ministros de Instrucción púbfica, 
Fomento y Abastecimientos, 
EL REY A CAZAR 
En el expreso de esta noche ha marcha-
do el Rey a Santa Cruz de Múdela. 
Acompañan al Monaroa e l duque de 
Maceda, el marqués de Vdana, el conde 
de, Romanones y otros aristócratas. 
En la estación despidieron a Su Majes-
tad la real fami l ia y el Gobierno. 
EL DEPOSITO FRANCO 
S e suscriben nue-
vas cantidades. 
>aja ( 
E L EQUIPO (MILITAR SANTANDERINO 
El Rey recibe el mensaje 
de salutación. 
POR TELEFONO 
Madr id , 5.—Ha sido recibido esta ma-
ñana por el Rey el equipo m i l i t a r del re 
g imiento d e Valencia, que, procedente de 
Santander, ha llegado a Madrid^ haci'en 
í b el v ia je a pie. 
Acompañan a l equipo dos periodista* 
montañeses. 
. E l Rey revistó a las tropas y recibió de 
los oficiales un mensaje de salutación, en 
nombre de la guarn ic ión de Santander. 
Por su parte, los periodistas hicieron 
entrega a l Monarca de una placa de pla-
ta con las firmas de numerosas persona-
l idades santanderinas. 
En el Ateneo. 
Ayer cont inuaron en él Ateneo las se 
siones que la Sección de Li teratuVa viene 
celebrando die las concluisiones presenta-
das por don Gerardo Diego, .sobre reno-
vación poética y artíst ica. 
Hizo uso de ía pa labra el señor Ungi-
dos, el que babló en contra de las nuevas 
tendencias, estimando que no pueden te-
ner una innovación de fondo, sino de for-
ma y en esto no traen nada nuevo, pues 
tienden a dest ru i r el ver«o, en e] que no 
Castellanas. 
PASEOS HIGIENICOS Y LAMEN-
TACIONES PATRONIMICAS : : 
Hoy siento ganas de pasear. E l día, 
Embebidos en estas lamentaciones 
meditaciones; retornamos a la ciudad, 
tarde decliVia (bastante mejor que algij 
nos profesores de gramática). El so] 
pone. No encienden los faroles po™ 
aquí no los h a y ; el alumbrado es déctJ 
co. Pregonan su mercancía las r.iüm 
ras. Revolotean ingrávidos los murctóll 
A la suscripción" l levada a efecto ante-
ayer en la reunión que los comercianteM puede haber arte*. 
e industr iales santanderinos tuvieron en A cont iguación habla el señor Alvear 
los salones de la Cámara de Comercio, y (don Gerardo), el que dice que la renova 
que se elevo a la c i f ra de 305.000 pesetas, ción de la p in tu ra t iende hacia su época 
añadimos hoy las nuevas cantidades sus- p r im i t i va . 
cnptas en el día de ayer y que son las Hace una ráp ida reseña histórica de 
siguientes: la p jn tu ra . desde su apar ic ión decorando 
señores iQ. Roiz de La Par ra , 15.000 pe- las cavernas pr imero y más tarde como 
setas; don Luis Pereda, 15.000; don Enr i - compañera de la escu l tu ra ; en el Rena-
que i lasen,-ía, 10.000; don Sinfor iano cimiento, m a n d o con el beato Angélico. 
T^"Telaíta*Ts^V7 T'""7iüdaWM^ el celador de la Estufa don Francisco: Señalamiento de horas para las venas 
LOS RESTOS DE AMADO , ^ 1 ^ Pérez Marín Ltiffó Jos? Martínez. j por mayor, en el sótano del mercad̂  
ÑERVO A V E R A C R U Z . - ^ ca¿núevas Juan^ acepta po r̂ unanimidad el ofrecí- ^ Esperanza 
CEREMONIA SOLEMNI- ^ ¡ J ? " ^ . ^ ^ ¿ T a S e ! miento de dinero hecho por don Luis Cal- J ^ d a aprobado 
m i x Kavande. María M. de Kavande, zada. para la construcción del grupo es- RUEGO!» Y PREGUNTAS 
El representante de.EL PUEBLO CAN- Consuelo Anues, Secunda C. Quintana, colar del Este. i Formulan vanos ruegos y pre^uiiias i 
TABRO en Veracruz, don Pascual Pardo ju l iana, N. Quintana^ Leopoklo Remolina^ —Pasa a la Comisión de Presupuestos un concejales señores Ruiz, García del Rí 
del Río, nos comunica algunos in - josé Rodríguez Juan Ruiz Luz O., V íu ' dictamen para fijar el sueldo del señor Se- Torre, Quintanil la, Lavín, Gómez 'di 
teresantes detalles de la ceremonia so- da de Barajas, ' Manuel Gui l lencia, 'Este- cretario. Gervasio), Pelayo y Lamerá, contestafiM 
lemnísima llevada a cabo en dicha capí- ))an Cerros F lorent ino urazca Antonio COMISION DE OBRAS todos la presidencia y se da por termina' 
t a l con mot ivo de haber l legado a ella el Hurtado, Restituto Sierra Carmen P. de Se conceden sepulturas en el cementei el acto. 
10 de noviembre, a bordo del crucero s ier ra , Lucía Sierra, Mar ía Sierra, Má 
«I ruguay», los restos del i lustre poeta x imo s ie r ra , Manue l Maza v Servi l io Ca-
mejicano Amado Ñervo, fallecido en la marero. 
repúbl ica de este nombre. I DE HABANA.—José Gómez, Charelesk 
república de aquel nombr t . Berudes, Pedro Fernández, Emi l i a Las 
r rer un tempora l dur ís imo en el golfo de tre, Moisés de Huer ta , José Cuadra, Mn-
Mexico, entró en el puerto de Veracruz, nu,ei Muñiz, Beraurd Pau lv , Margar i ta 
en medio de una g ran mare jada, escolta- Escarra. Marga r i t a Fernández, Mar io 
do por el crucero argent ino «9 de Julio», V i tor ia , Mar ía Oremga, Ramos Ab in , Ve-
el mejicano «Zaragoza» y e] «Cuba», de nanci'o Abin, Abi l io Cano. Pedro Tomás 
esta n ^ i o n a l i d a d , a todos ios cuales acom Basterreohea, P a u l i n o " ' V i l l a r , Dolores que es espléndido y nimboso, convida. haciendo m i l Graciosos «DÍcados« 
ffi ^ o ^ o ^ K ^ ^ 6 ^ ^ E™eSt0 dp A p i r r é . Eduardo Muchas gracias. Hacía la c ^ r e t e r a d o . f ^ p ^ ^ f j ^ . ^ ^ a r d i S s muí* 
zaoo amencano «maga ia» . R. Morales, Georgina Morales, 
A las tres y media de la tarde entró en nón, Andrés Herrero, Josefa 
Veracruz el «Uruguay», disparando co- Cándido Ermecdieo, Roque Alcedo,' Ma silencio conteTn^lo el panorama. ¿Paño-
rno saludo a la plaza los 21 cañonazos de nuel Cruz Barredo. José Ber t rán , Alfre- rama he dicho? Una l lanura ocrosa, in-
, la derecha el r ío, orlado 
por esqueletos de sardi'na.s 
., clavadas cabeza abajo. (Eso 
l lamado del «Pescador». raih, Adela Farah , Angela Fara/h M a r t r e parecen los alt ísimos Chopos desnudos de 
El espectáculo resultaba sencillamente Farah, Emi l io Sanz. Mar iano Pei'nado, bojas). Esto es todo el paisaje, que a pe-
grandioso. Rafael Cuesta, Juan Brasa, Gabriel jprae sar de su severidad admiro en su belleza 
Las avenidas y las diagonales se encon co, 'Joaquín E lor r íaga, Tomas Péiez, Fio inmensa, mul t ik i lomét r ica . 
t raban atestadas de públ ico y aconlona rentino Pérez, Francisca Martínez, Calix- En dirección contrar ia a m i viene una 
das por fuerzas del ejército. to Martínez, Agustín Martínez, Claudir portada de «La Esfera». Cuando .se acer-
Todo el comercio de Veracruz cerró MI> Martínez, Carmen Sánchez, Alfonso Cue- Cfti •confieso mi error. Aunque es bien por-
puertas en señal de duelo. t", Joaé Ameira, Teodoro Rodríguez, tada no es portada. Lo que creía un dibu-
Las banderas de todos los Consulados Emi l io del Collado, Nicolás Juan Farab. je tle Ribas, es una mújerc i ta esbelta y 
aparecían a media asta, lo mismo que 
de los buques surtos en el puerto y las 
todos los centros públicos y Sociedades, JUUÍJ r a r a n , saima u a r g 
A causa de persist i r el temporal durís i - Javier Juan, Bartolomé Forra, Lu is Cer- El aml'go que me acompaña la saluda 
mo, fué necesario aplazar el desembarco vera, Consuelo Alauencos. Emi l io Alauen y me la presenta: 
de las restos del eminente poeta Amado coé, Consuelo Alauencos, León Giménez, —La señorita de Pérez. 
Ñervo, montando iguardia de los mismos José Rauz, Joaquina Gombao, José Expó* Charlamos, depart imos, bromeamos y 
la of ic ial idad de los cruceros aludidos. sito, Anacleto-Benavente, Josefa Saracho, nos despedimos. La figurina es bella, in-
El día 11, y ante mi l lares de personas, Fulgencio Noríega, María nei Carmen 'genua e interesante. Pero el amigo se oi-
fué hecho el desemb 
gran poeta, siend 




5.000; don Antonio Huidobro. 
u.OOO; don Bonifacio Alonso, 'KOOO; seño-
r a Dóriga y Casuso, 5.000; don Luis Li'a-
ño y Compañía, 5.000. 
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LeopoldoRodrfguezF.sierra 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium. Rayos X fijos y 
transportables'. 
Electricidad médica, masaje, luz. aire 
caliente, etc 
MUELLE. 20.—TELEFONO 923 
José Palacio. 
MCDIGO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Ci ru j ía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sua derivados. 
Consulta todos los días, de once y me* 
d ia a una , excepto los íestiros. 
la p in tu ra comienza a buscar una emo-
ción. 
En la actual idad busca de nuevo el fin 
decorativo, que ha sido y será siempre el 
fin na tu ra l de la p i n t u r a ; por eso el cu-
bismo y las demáiS orientaciones que pue 
dan venir en ese sentido le parecen un 
arte nuevo dist into de l a p in tu ra . 
E l señor Corona consume, otro t u m o en 
contra del movimiento de renovación. 
Y por ú l t imo habla el señor Escalera 
Narezo de la renovaci'ón pictór ica, abo-
gando por su arte s infónico, en el que se 
' le de a l a figura y a l color todo su v a l o r ; 
y diciendo q u e el arte es un juego y lo 
q u e requiere el a r t i s ta es u n campo am-
pl io y sin escombros, donde poder des-
a r ro l l a r sus juegos. 
En la próx ima sesión ei señor Diego 
contestará a los que han consumido tur-
nos en la discusión. 
La correspondenoia política y literaria, 
a nombre del director. 
ofi 
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R. Morales, Georgina Morales, José Tu- Val ladol id. por donde pasean a lgunas; c»n un ^ ¿ra 'S,SI1 
f  Fuertes, chicas bonitas, encamino mis pasos. En & CUello de la m n m r r a y «e duemien« 
otro lado». Obscurece. Sin embargo ali 
a lo lejos, hacia el Norte, por don le ^ 
caer Santander, parece que aúnl 
día. ¿Serán los ojos de una sant.'indeniij 
que m i r a n hac ia aquí? Otra vez me e 
cuentro con la señori ta de Pérez. A es 
luz d i fusa del orto (vaya palabrita)^1 
lueta parece más fina, más frágil ¡Om 
se l lamará? Afroditeia, Leovigild«. Acl« 
ola? Se hace oompletamente «le P 
Telón rápido. 
A. LOPEZ ?ADDJ 
VVVVVVVVtVVVVV,VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl'V\^lllV" 1 
Joaquín Lombera G 
% bogado.—Procurador d« los TrllM"* 
V B L A S C O . 2, tAMTAW»IP 
Ricardo Ruiz de ? é B 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madj1 
Consulta de diez a una y de tres a se ] 
Ha trasladado su clínica a. , 
ALAMEDA PRIMERA, 2, PRINCIP'»' 
TELEFONO 162 
.do  , o d
las Antonia Estrada, E ni i l io Juan, America bonita, enfundada en un abr igo-barr i l , 
i de Juan, Alfredo Juan, Lá /a ro Juan, José que será múy <<chio>, pero que es más an-
ios. uan Far h Sald G ura, Sara Juan tiestéti'co que el perf i l de Sánohez Toca. 
Organizada la comit iva, daban escolta Fernández, Jorge Carbonell v Juan Cer- sa, Emerendana u o t ra cosa peor. Es me-
iciales de la Mar i na de guer ra mejica- vera. i j o r seguir pensando que antes del poco 
' fonético íPérez, hay utn Lo l i ta , un Cei^ 
CIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer. Vías urinarias 
Consulta áe diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1 Tel. 874 
Ateneo de Santander. 
SECCION DE CIENCIAS 
MORALES Y POLIT ICAS 
Hoy sábado, a las seis y media de la 
tarde, dará una conferencia en el salón 
de actos de esta Sociedad don Víctor Fer-
nández L lera, qu ien disertará sobre el te-
ma «Histor ia de la antig-ua Oantabri'a y 
ai-lual pi'ttriBrifli d r Sawtandftf», 
LLEGADA DEL EQUIPO MIL ITAR DEPORTISTA A M A D R I D . - E L CAPITÁN OBNE-
KAI. nE MAIHUD V ÍÜL OOmWEI. DEL REOIMIENTO DE COVÁDONOA OON El . RQdIPO OKI. 
RlCSIWIKNTO VAI.WJOIA Y ACOMPAÑANTES BN S i TUJS: A PM. FOTO V lDAL 
men, un Pepita... No sea que la ilusüón 
se esfiune en espirales más o menos con-
oéntrlcas a l oír uno de esoa nombrecitoe. 
POT más que aquí, a sabiendas de estos 
patronímicos, la 'uusdón sigue, tal vez con 
más fuerza que en otro^-siti'os, y las Exi -
qulas, Melanias, Leoclícias y Romualdas, 
se casan, bien es verdad que con otros 
Agr ipínos, Quiterios, Ajsceínos \y Teóge^ 
nos y bosta viven enamorados y son feli-
ces. Por eso, por esta reciprocidad, estos 
nombres no les chocan, y los encuentran 
eufónicos y artísticos. 
, Anoche la «menegilda» de la fonda, 
líoraba desconsoladamente. P o r sus mo-
fletudas carr i l los resbalaban lágr imas co-
mo nueces y su boca sin dientes se con-
traía para hacer unos pucheros delicio-
sos, i 
—¿Qué te pasa, mujer?—la pregunté. 
—.Pues que Paciano me b a dejado y se 
i i a ¿do con otra. | 
—¡Qué idóneo! Y düne : ¿cómo te lla-
mas? j 
—Felicísima, pa servir a Dios y a usted. 
—¡iPobrecñta! —exclamé compadecido— 
l lamarse Fel icísima y ser tan desgracia-
da. ¡Qué contrastes bay en la v ida.. . y 
qué mala entraña tienen algunos padr i -
nos ! 
Es verdad. ¿Por qué estos padr inos cas 
tellanos no son u n poco manos crueles y 
reparan al ac tuar en el g ran daño, en el 
enorme per juic io que puede ocawionar a ' 
m i . ur iatur*. peat t ie Apro • VHmmiaiaa? ! 
LUIS SAnCHEZ VEGA 
Mi al cielo en el lía de ayei 
a los trece meses de edal 
H. 1. P-
Sus padres Luis Sánchez {dfS 
mercio), Marcelina Vega; su ' , . 
mana María del Carmen, • . 
abuelos Hig in ia Díaz y .•>lar^.1. 
no Vega; sus tíos V¡c\orinaW 
che/, Manuel Vega y Delfín ^ ° 
(ausente), pr imos y deina» 
rientes, ^ i s t a " 
Ruegan a sus amistadeb a* • 
a la conducción del ca(ia^í' del 
tendrá lugar hoy, a las aoo ^ 
día desde la casa niortuoria, ^ 
de Cisneros, núm. 15, al s n 
costumbre; favor por el qu" 
darán agradecidos. , 
Santander, 6 de diciembre ae 
Funeraria d s Ceferino San M»1 
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LA POLITICA Y L A S C O R T E S 
5e insiste en que la c r i s i s q u e d a r á 
def ini t ivamente p lan teada el m a r t e s 
Antes se hará cargo de la cartera de Guerra el señor Sánchez Toca.-Ha 
Liitido el gobernador de Madrid.-EI martes se planteará en el Congreso 
la cuestió catalana. 
EÑ LA PRESl IWENdA 
,,,¡,,1 5.—El jefe del Gobierno, señor 
'he/ i'le Toca, estuvo esta mañana en 
"' i", . ; , ,d,apachando con el Rey y some-
1:ia vU t i r ina dos decretos: uno admtieñ 
''"i-i dimisión al gobernador c iv i l de Ma. 
, u don Antonio Cavestany y otro nom-
liaiuiu P11™ sust i tu i r le a l niarqués| de 
^fnrno este deja vacante el cargo de d i -
1 fior de l,a Comisíiría regia de Seguros, 
oC,upaba, se proveerá dentro de unos domici l io. 
Diju después el seüor Burgos jMttio úm 
ha llegado un diputado de la Unión Mo 
nárquíca con objeto de plantear en el Con 
greso el debate sobre la cuestión catalana. 
El mencionado 'diputado ha visiíado al 
señor Dato y éste le indicó eme puede ex" 
planar su interpelación <•! martes próximo, 
i Habló a continuación de la dimisión del 
•gobernador civi l de Madrid, señor Caves 
tany, diciendo que lo había" sentido mucho. 
• Respecto dé la situación en Málaga ma 
nifestó que las noticias que tiene son sa 
fisfaclorias. 
j Agregó que le lia visialdo una Comisión 
de Vigo para darle cuenta del estado de 
los conflictos allí planteados y otra de los 
tranviarios para poner10 al corriente de 
las diferencias existentes entre ellos y la 
, f.mpresa. 
! Terminó diciendo que parece que la Fe 
: deración Patronal estJR dispuesta a aptla 
| zar hasta el día 1,3 la impflan^aciOn del 
idOCk out.» en Madrid. 
¡ TERCERA CHARLA DE BURGÓ6 MAZO 
.je madrugada recibió el minisuu ue 
L O S CONFLICTOS S O C I A L E S 
La fábrica de "Cirages Fran-
países no ha trabajado 
ayer tarde. 
El conflicto de los pescadores continúa en pie.--En Madrid no 
saldrán hoy más que tres periódicos --Todo continua 
igual en Barcelona. 
ner que ta crisis ha quedado aplazada qu« prestaban a i Gobierno detenhinados 
basta el inarteft, en que el Rey regresará sectores del Par lamento, 
a Madrd . De surgió la maniobra del ministro 
Se cree que esta nueva crisis quedara : de l a Gobemación, lanzando a la pubhc!- c.obernación a los periodistas y les con 
icHiielta en las pr imeras horas de la ma-'. dad, en periódicos que le son afectos, las firmó que se ha aplazado hasta el sábado 
ñaña del martes, pues se l i m i t a r á a la j discrepancias surgidas en el Consejo en- ,13 el .dock out» en Madrid, 
sal ida del general Tovar, del Gabinete ' t re los min is t ros civi les y el general To - ' también ronftrmó el viaje del 
i iadéndose cargo el señor Sánahez de 
Toca de la cartera de Guerra. 
E l .general Tovar, que se encuentra l i -
geramente indispuesto, no saliió hoy de su 
H l l K i ^ A FN LA FABRICA IDE üri jaiba, conferenció hoy con el mmistro 
RFT TN de Abastecimientos, conde de San Luis. 
la acerca del problema del pan en Madrid. 
Confia en llegar pronto a una solución. 
según manifestó a los periodistas el 
ífior Cañáis. 
^fambién les d i jo el subsecretario que 
«to que esta nocihe .saldrá el Rey para 
imar parie (vn la cacería de Santa Cruz 
,! Mudóla. 
El jefe del Gobierno le visitó, celebran-
do ambos una diPlenikla conferencia. 
SOBRE LOS T R I B U N A L E S DE HONOR 
Un periódico publ ica hoy una nota sus 
c r ip ta por el presidente de la Federación 
de Abgadofii de España, l lamando l a aten-
EN GOBERNACION 
irunistro de la Gobernación confe»-
.¡u esta mañana, a primera, hora, con 
Tjefe del Gobierno, y más tarde, en su 
[Ijgpftcbo, recibió la visita del señor Sán-
SJez Cu e r r a 
Hablando con los pei-¡o<listas, conf imio 
¿ noticia de haber d imi t ido .su cargo el 
gobernador c iv i l de Madr i d , y de haber 
var. 
La man iobra ¡fracasó ayer, por no ha-
berse precipitado el ministro de la Guerra 
a abandonar la cantera. 
ALREDEDOR DE LA CRISIS 
Nadie se explica cómo estando planteada 
la crisis y exteriorizadas las discrepancias 
de criterio entre el ministro de la Guerra 
y los dermis compañeros de Gabinete, si 
gue el Gobierno en su actitud pasiva. 
Dígase lo que se quiera, la crisis está 
planteada y si lo quedesea el señor Sán 
chez de Toca er. i r al Parlamento y ex 
plicar allí todo el desarrollo del pieito mi 
litar, pudiera dar iugívr a una situación 
muy grave. 
Lo que efttá .Puera de duda es que el 
ministro de la" Guerra dejará la cañera. 
El Gobierno tiene interós en someter la 
a las Cortes para que los 
íriterlo frente al 
1 X 1 51 ó r n a t e GuerTa T M ^ T ' ^ asunm 
de los alumnos de la Escuela Superior «le 
(i nena. 
Terminó manifestando el señor Canals ción del alcance ju r íd ico de la rea l orden 
ge propone enviar a las Cámaras la del min is t ro de la Guerra, relacionada 
Liticación de haberse resuelto la crisis 
"' ' |o.s efectos de las sesiones del m;ir-
con lo.s t r ibunales de honor, por el efecto 
retroact ivo que tiene. 
En esa nota, ei presidente (le la citada 
Ft'dc.rucjón hace un l lamamiento a la 
Academia de Jur isprudencia y a los Co-
legios de Abogados de España para flue 
examinen la real orden en cuestión y ex- gestión mi l i tar 
pmigan su cr i te r io , con objeto de l levar | minií.tI.os expongan " su 1: 
a l pueblo l a necesaria or ientación. . , . ^ . p j . ^ T o v a r (1„ a u 
'.OS ACONTECIMIENTOS PREVISTOS ' '• 
Como l a cuestión fundamental sigue en 
pie, se supone que en el pr imer Consejo 
í sido admit ida l a d imis ión, que funda ^ min is t ros que se celebre, que será ma j ón nidtivos de salud. 
Para sust i tu i r le ha sido nombrado el 
marqués de Gr i ja iba , el cual se posesio-
nará esta tarde de su cargo. 
A pesar de que oficialmente se ha dicho 
\m. el señor Cavestany h a d im i t ido el 
(.arg(> de gobernador m i l de ¡Madrd, poi 
hallarse enfermo, parece que las verdade 
ras cansas de su determinación son la-
jjficultades con que tropi'eza para el 
ñaña, su rg i rán los acontecimientos pre-
vistos. 
Los que esto suponen se nasan par.; 
ello en que se t r a t a de u n Gobierno que 
brantadq por las luchas intest inas y que, 
además, se hal la fa l to de l a autor idad y 
fuerza suficiente p a r a resolver los con-
fl ictos pendientes. 
E L D IARIO OFIC IAL 
La "Gaceta» publ ica un decreto del m i 
aWecániiento del pan en M a d r i d , des- nisterio de Hacienda, fijando en 300.663 
pues do realizada la incautación de las pesetas el canon anua l ique debe cobrar 
tahonas. la prov inc ia de Navar ra por el concepto 
El señor Burgos Mazo h a conferencia- de alcoholes, y e l de 614.000 por el consu-
,1o con el jefe encargado de los servicios mo del azúcar. 
|6autados y ha manifestado que está ACERCA D E L P L E I T O M I L I T A R 
asyenrada la existencia de t n g o y har ina o- ^. •/ ^ • « -A*.* A „ 
S el consumo de M ^ r i d . + S^ueTl faciéndose m í m i d a d de comen-
' Añadió el min is t ro que de Barcelona tarfos respecto a l a cuestión m i l i t a r , so-
nó tenía n inguna noticia, nueva. bresahendo en todos ellos l a no ta de con-
En cuanto a las noticas de Málaga, per ^ o ñ e S T f e í e n ^ ^ * 
.iten esperar una saü'sfactona solución. ^ í ^ ^ ^ e c i ¿ ^ p o n ^ que han t r iun fa -
do las Juntas mi l i ta res y otras que el Go-
bierno, siendo l a ú l t i m a versión l a de 
Hablando el m in is t ro de fa Coberna-
| 6n 'leí conflicto m i l i t a r , dojo que contL-
ftual'a ignorando qué cr i ter io seguirá el 
mfftistro de. la Guerra ni uué solución da-
rá a| conflicto. Tampoco lo sabe el jefe 
Üel Gobierno, con quien Burgas Mazo 
lnihía conferenciado esta m a ñ a n a 
Insistió en la disconformidad que exis-
te entre .-1 general Tovar y varios minis-
iros al apreciar este asunto, dando a en 
leruler que éstos d im i t i r án su cargo si el 
general conf irma el fal lo del t r ibuna l de 
lonor sin someterlo a previo dictamen 
del Consejo Supremo. 
EL FERROCARRIL DE VITORIA A 
ESTELLA 
El Rey ha firmado hoy un decreto de 
Fbmento autor izando a l min is t ro par -
íue lea en las Cortes UQ proyecto de lev 
aceptando los auxi " ' 
Diputaciones de A 
que el nuevo t r i buna l de honor que so ha 
const i tuido está formado por 80 tenien-
tes. 
Un periódico acoge el rumor de que 
mu» vez que el general Tovar apruebe el 
fallo del t r i buna ' , presentará la d imisón, 
estimando que contrar ía vsjus convi'ccio-
nes, aunque, por otra parte, lo estime for-
zoso para servir a la Pa t r i a . 
Sin embargo, se preguntan algunos có 
mo puede el Gobierno sust i tu i r a l general 
Tovar, cuando precisamente el Consejo 
de min is t ros es el que se opone a que el 
fal lo sea ejecutivo sah cumpl i rse el t rá-
mi te del d ictamen del Consejo Supremo. 
Si este t rámi te no se cumple, lo lógico 
el Podea 
Tovar. 
e que el fal lo 
^c ión del f ? r r o c a ¿ i l T \ " t o i S a Es- P ^ / 1 Consejo Supremo,, el confiieto 
tplh p n i a v ó n r i ^ i ^ „ „ „ 1 1 v; quedará aplazado nada mas, toda vez 
* ^ a ' coCel ln í fc i^o q ^ f r ? \ * * > * ^ act i tad de « « • 
. ^ A ^ ^ . . f " . _ - " q , se Ihacen presunciones poco halagüeñas 
en relación con el deseo de las Juntas. 
PERSONAL DIPLOMATICO 
La ((Gaceta» publi'oa hoy las siguientes 
disposiciones del min is ter io de Estado: 
Admit iendo l a d imis ión al p r imer se-
cretari'o de la Legación de Etspaña en 
Constantinopla, marqués de Alcedy. 
Nombrando cónsul en Salónica a don 
Luis Calderón. 
Idem de Veracruz, a don Ramón No-
voá. 
Idem de La Paz, a don Pedro Cavani-
l las. 
CONCESION DE UNA MEDALLA 
El [nat i tuto Nacional de PreviHión ha 
acordado expresar su! admirac ión a la 
ciudad de Zaragoza, por su ampl ia par 
li 'cipación en las bases del Seguro obli-
gator io y retros obreros, concediendo por 
Por todo esto se juzga que él lioblerno 
esuá metido en un callejón sin salida y 
que no lendrrt más remedio que dimit i r . 
LA OPINION DE MELQUIADES ALVAREZ 
Doji Melquíades sintetizaba hoy la sitúa 
ción del Gobierno diciendo que no puede 
resistir ni inedia hora de debate en el Par 
lamento. 
EL GENERAL TOVAR ESTA INDISPÜES 
TO DE VERAS 
La indisposición del ministro de la Gue 
r ra no es fingida como han supuesto al 
ganos periodistas. 
Gualda cama verdaderamente indispues 
to y acaso bayan influíd-o en su decalmien 
to los disgustos que le ha proporcionado i 
la cuestión mil i tar. j 
EL MINISTRO DE LA GUERRA NO CEDE 
En la visita que hoy hizo al general To | 
var el presidente del Consejo advirtió éste 
la pesadumbre de aquél. 
El señor Sánchez de Toca preguntó al 
ministro si estaba dispuesto a publicar la 
correspondiente real orden aprobando el 
tallo del Tribunal de honor sin contar con 
eiendo que habían estado en la estación a 
despedir a Su Majestad el presidente y los 
ministros de Abastecimientos y de Yo 
mentó. 
Habló después de la situación política y 
dijo que desconocía que estuvieran 
en la imprenta del «Diario oficial del mi 
nisterio de la Guerra» las reales órdenes 
aprobando la expulsión del Ejérqito de los 
23 alumnos de la Escuela Superior de Gue 
rra. 
Confirmó que de ser esto así. se plantea 
ría al Gobierno una situación muy difíci l . 
Recordó que en el Parlamento declaró íl 
general Tovar que él anularía la real or 
den del señor La Cierva,, en vir tud de la 
cual se consideraba innecesario llevar lal 
Supremo de Guerra los fallos de las Trt 
hunales de honor, k) que produjo una ra 
plica del señor La Cierva, justificando fln 
real orden. 
Después de sentados estos antecedentes, 
ej Gobierno no puede defender póblícamen 
te una tesis coniraria, sin un verdadero 
quebranto de su seriedad y prestigio. 
Dejó entrever que se producirán pron 
to acontecímiento.s políticos, al menos por 
V. que respecta íil ministerio de la Gobei 
nación. 
Refiriéndose a las noticias de Barcelona 
dijo que las Noticias no acusaban nove 
dad. 
Por últimohabló dt Málaga y manifestó 
que la situación hace concebir esperanzas 
¡ de llegar a una solución rápida. 
Ayer tarde no entraron al trabajo en 
fábrica de la Sociedad Girages Franoalses 
los cuatrocientos 57 pico operarios de la 
misma, en su mayoría mujeres, por dife 
rencias existentes entre ésios, respecto a 
Rev d* ' n 0 ser asociadas algunas operarías con lae 
cuales ha habido algunos pequeños inCi 
denles. 
En virtud de la huelga planteada, la fá 
brica aludida no abrió ayer tarde suj 
puertas. 
LOS PESCADORES 
En el despacho del comisario de Policía, 
señor Moslares, se presentaron en la ma 
ñaña de ayer varios ipropdetarios de ho 
teles y «restoranes» de esta capital, para 
hacerle presente que los pescadores huel 
a 
GRAN DEPRESION 
Málaga, 5.—Hasta ahora no nan dado re 
soltado positivo las gestiones hechas por el 
gobernador civi l de |esta capital y por 
los delegados del Instituto de, Reformas 
Sociales que fueron desde Madrid para ver 
de encontrar una solución que ponga tér 
mino a los diversos conflictos planteados. 
Todo sigue en el mismo estado, respi 
rndose un ambiente de gran depresión. 
BL CONFLICTO PERIODISTICO 
Madrid. 5.—Esta tarde se ha celebrado la 
Asamblea de directores de periódicos píi 
ra dar cuenta de las gestiones del Comité. 
Se trató de la intervención del Sindícate 
guistas se oponían a que en la pescadería (.n ia aplicación de las plantil las, 
se les vendiera pescado. rps directores mantuvieron el criterio de 
Acompañados ¡wr el señor Muslares fue qUe cada periódico se ajuste al de su di 
ron los industriales referidos a hacerse car lcctor. 
gO de la mercancía solicitada, togiándolo. Respecto de los tipógrafos se acordó au 
sin que ocurriese incidente alguno. mentarles el 25 por 100. pero este aumen 
EN EL PADELLON NARBON to nó será obligatorio para todas las Em 
En el Pabellón Narbón se reunieron ayer presaSi Sino para aquellas que sus medios 
mañana nuevamente los pescadores huel económicos se lo permitan 
guistas, para tratar y discutir las fórmulas Ei Comité acordó recabar su libertad de 
de arreglo propuestos por los armalores. accion en todo aquello que se refiere a la 
Después de detenida deliberación se modiflación de las plantil las. 
Telegrama bursátil 
BOLSA DE BARCELONA 
Inter ior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amoríizable, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Ferrocarri les M. Z. A 
! Obligaciones Norte 
| Val ladol id a Ariza 
Acciones ferrocarri les Andaluces.. el Supremo de Gruerra v Marina, con ob , 
jeto de Inclinar su ánimo en otro ^Mituio. ! ̂ a " co Hl8Pa"o.c.olomal 
El fféneral Tovar insistió en que está dis ^abacos de_ * i l ip inas 
puesto a aprobar el citado fallo por su 
cuenta. 
FRASE REGIA COMENTADA 
Esta mañana, al despachar el Rey con 
los ministros de Fomento, Instrucción pi'i 
blica y Abastecimientos, .pronunció «ulia 
frase que al ser conocida lia sido muy co 
mentada. 
Parece que el Monarca dijo a los tninis 
tros: 
—Sigan ustedes trabajando en bien del 
país, y háblenme de todo menos de crisis. 
GABINETES PROBABLES 
Parece inevitable la caída del Gobierno. 
Como ocurre siempre en estos casos, se Consolidados, 2 1 ¡2 por 100, 
Banco del Río do la Plata 
S. 0. Mercanti l 
Catalana de Gas 
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BOLSA DE L O N D R E S 
« la Diputacón de Guipúzcoa para la 
eonstrurrión- del fe r rocar r i secundario de 
wate a San Prudencio. 
DICE «A B C» 
El diario «A B C» asegura hallarse bien 
informado de cuanto ha ocurr ido desde 
jnteayer, y af i rma que Burgos Mazo t ra 
m de ar ro jar por l a borda al general To-
rar, acusándole de tres torpezas. 
En dos de ellas se sol idarizó con él el 
iiotiierno y, en cuanto a la tercera, es tan 
^• i imrada, que n i t iempo ha habido pa-
M ponerla en práct ica, 
a creído ver Burgos Mazo una ma-
w a nolit ica en la conducta del ininiLs 
<> de la Guerra, siendo asi que fué él 
J^ n asistió al Consejo del sábado i n -
n t-nciado por Melquíades Alvarez v por 
"s H e s de ]a extrema izquierda, con 
JDttenes estuvo conferenciando por la tar 
,Asi ^ explica que cuando Burgos Ma-
zó ei!i i0rrna ^ tanto acalorada, comen-
" -1 defender los prest igios del Poder ci-
r l ! f e»e ra r Tovar, dir igiéndose a otro 
""pañero de Gabinete, le d i j e r a : 
-~i-a cosa está muy clara. Sólo se t ra-
" f e arro jarme poi la horda. 
\ 111 aludido rep l icó : 
miív (1< r<)^a tan íác i l prescindir de un 
bmr. ' ! ' pues estas catias se ^abe dónde 
indican varias soluciones. 
Se habla de un Gabinete Bugallal para 
aprobar los presupuestosy de otro presidí 
do por el general Miranda. 
Como éste tendría carácter niarcadamen 
to técnico, tropezaría con más dificultades 
que ningún otro en las Corteo 
1)1 Al.(11,0 INTERESANTE 
Durante la visita que el señor Sánchez de 
Toca bizo al general Tovar se cruzó entre 
ambos el siguiente diálogo: 
—Vengo, general, a ver si accede usted 
a enviar el fallo del Tribunal de honor al 
Supremo de Guerra y Marina. 
—No puedo acceder, y lo siento mucho. 
—Entonces publicará la real orden en el 
.1 Diario Oficial del ministerio de la Guerra» 
y dimit i rá el domingo para que ese mismo 
día me baga yo cargo de la cartera. 
¿SE APLAZARA LA PRIMERA SESION DF 
CORTES? 
El Rey estará en Madrid, de regreso de 
eUo a su Alcaldía presidencia la medalla Santa Cruz de Múdela el martes próximo 
de oro de la (Previsión Popu la r . por la noche. 
También ha rogado a l Rey, como pre- Por esta causa, es posible que . la sesión 
bidente honorar io del Ins t i tu to , su impo- que había de celebrarse en lás Cortes el 
si'c.ión, como manifestación de públ ico re- martes se aplace hasta el miércoles, por 
conocimiento por este deber cumpl ido. si en ella surgiesen acontecimientos que 
LA ¡COLABORACION F INANCIERA acarreasen la crisis. 
SOCIAL Muchos creen, sin embargo, que no ha 
En la ú l t ima reunión del Consejo del brá necesidad de aplazar esa sesión, pues 
New War Laon. 
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acordó rechazar las bases propuestas por 
los Jiatronoíl pescadoree y continuar la 
Huelga. 
EN LAS ESTACIONES 
En las estaciones del ferrocarri l de Bi l 
bao y del Norte tuvo que intervenir ayer 
la fuerza de Seguridad para conseguir el 
que, de una a otra, fueran trasladadas 
varias cajas de pescado que llegaron de 
otros puertos. 
PARA BUSCAR LA SOLUCION 
En el despacho del gobernador .se seunió 
ron anoche los representantes de los pes 
cadores huelguistas y los armadores y pa 
trones de lanchillas de pesca para ver Ct-
llegar a una solución en el pleito que se 
ventila. 
Parece ser que, en esta entrevista hubo 
corrientes de armonía por ambas partes lí 
tigantes. 
El señor Santander hizo ver a unos y a 
otros los grandes perjuicios que a la ciu 
dad se acarreaban con la falta de pescado 
y que se hacía necesario un pequeño sa 
crificio por parte de armadores y marine 
ros para hallar adecuada solución al 
pleito. 
Hoy volverán a reunirse, por separado, 
unos y otros para estudiar las concesiones 
qu» pueden hacerse y tratar de llegar pron 
tani»nte a un a m g l o . 
K)B TSLKFONO 
EL SESOR GARRIDO Y LOS PATRONOS 
DE MADRID 
Madrid, El señor Garrido Juaristi, al 
calde de Madrid, conferenció esta madru 
gada con los señores Junoy y Acevedo, re 
presentantes de la Federación patronal, y 
con el señor Besteiro, en representación de 
los obreros, para ver de llegar a términos 
de armonía y .feritar la declaración del 
lock out», que los patronos del r.-mo de 
construcción tSnenen anunciado] para el 
sábado. 
En caso de no llegarse a una solución, el 
alcalde multará con mi l pesetas a cada uno 
de los patronos por no haberle sido comu 
nicado oficialmente el acuerdo de la de 
claración del «dockout». 
EL PROBLEMA DEL PAN 
El nuevo gobernador civ i l , marqués de 
Al conocerse esta determinación, los Sin 
dícatos acordaron declarar la huelga, qu« 
comenzará a las doce de la noche. 
En este momenfo, once y medi de la no 
che, están reunidos los directores en la 
Redacción de «El Liberal». 
Madrid, 6 (dos madrugada).—En este mo 
mentó ha terminado la reunión que cele 
braban los directores de loe periódicos en 
la Redacción de «El Liberal». 
Hoy se publicarán sólo «A B C», 
•El Universo» y «El Debate» para explicar 
lo ocurrido y mañana dejarán de publicar 
se todos. 
LA SITUACION EíN ^ATALUNA 
Barcelona, 5.—En Sabadell se han nega 
do los patronos a secundar el «lock out». 
La tranquil idad es absoluta. 
Las calles de la capital han presentado 
el aspecto de días festivos. 
En Olot la excitación entre sindicados y 
no sindicados es grande, habiéndose He 
gado incluso a declarar el boycot al entie 
rro de un obrero no sindicado. 
La Confederación regional del Trabajo 
de Catalunña ha publicado una alocución 
combatiendo el «lack out». 
Se anuncia para el lunes el paro de la 
fábrica de papel de Gerona. 
Algnnos gerentes de periódicos han vi 
sitado a la Directiva de la Federación pa 
tronal para pedirla que eximan del «lock 
out» a la mencionada fábrica, pero parece 
que han conseguido muy poco. 
E N L I B E R T A D 
Han sido puestos en l iber tad bajo fian-
za los ind iv iduas del somatén encarcela 
dos con mot ivo de la muerte del obrero 
sindical ista Tarragó. 
PATRONOS Y OBREROS 
En el domic i l i o social de la Federación 
Pat rona l se ha celebrado una reunión, 
estando el local concurr idísimo. 
E l presidente, señor Graupera, d i j o que 
a pesar de los deseos del Ayuntamiento 
de que reanude sus tareas la Cbmi'sión 
m ix ta , los patronos no env ia rán delega-
dos. 
Los obreros han manifestado que por 
nada n i por nadie real izarán desórdenes 
en la vía públ ica. 
: 0 : 
COMUNICADO 
El conflicto de la carne, 
pero no dónde acaban. 
EN ABASTECIMIENTOS 
es-
Pal lonato del Ins t i tu to Nacional de Pro-
\'¡>ión se acordó la inmediata ampl iac ión 
de la colaboración financiera social y so-
l ic i tar in fo rme de esta Asesoría nacional 
de representacaones de economía .social ministro de Abastecnnentos. que „ 
ffn e5ta mañí lna en Palacio, in fonnó y Hacienda públ ica jr de entidades ban- sentarse al Congreso hasta tener la cues 
estando el Rey el martes por la noche en 
Madrid, por la tarde puede reunirse el 
Parlamento. 
A VUELTAS CON LA CUESTION MILITAS 
El señor Sánchez de Toca no quiere pre El 
'•^llaílainente a l Rey del estado de los carias de carácter of icial" y par t i cu la r ttón mi l i tar resuelta 
u M0^ del p a n y del arroz. acerca de las temas: Polí t ica financiera Mañana publicará ( 
."¡'•.lando después con los periodistas sodial sobre colocaciones de la parte co-
' ' ' f "1^ de San Luis, se mostró muv bien rrespondiente de reservas; Seguro obliga 
rt„p'''l^101|a(lo por el nombramiento-hecho ^ r i o ; Retiros obreros, integrando en la 
«or civi l de Madr id a favor I f b o m a 
: iiiarq(|,.s (|,. c r i j a i h a , pu(^ espera qur 
, sei>or podrá resolver el problema del 
g ",1 la corte, por ser hombre versado 
^ 'a ciase de a.suntos, como va lo de-
ínmlr .f'11 oCílsi('>ii análoga, cuando des-
'l^iifiha la Alcaldía de Madr id , 
„ '-A CRiSIS SE RETRASA 
% J \ '^ '"P000 ha piddicado el «Diario 
' ' del Minister io de la Guerra» nada 
,' " " lado con el fa l lo del t r ibuna de. 
ntcama, apl icación gradua l o ránidfa y 
radical t ransformación en toda España, 
de viv iendas modestas; Preconización fi-
nanciera, correspondiente en régimen le-
gal de La revisión para la realización de 
estas aspiracones. 
MANIOBRA FRACASADA 
Se ha sabido que, anteayer» d mini.s-
t-ro de la (lobernación celebró varias con 
l'erencias con don iMelquiades Alvarez y 
otros jefes de las izquierdas, sacando la 
l'y1 (iue ha condenado a lo.s alumno» impresión de que a todos ellas h ^ dilsgus-
^Piomados dte la lEiscuela Supe 
} \ hecho 
"rden 
ler ior de 
de 
ace 
tado la real orden dictada por el general 
Tovar, re la t iva a la consti tución del t r i -
"Diario oficial del 
ministerio de la.Guerra el fallo del Tribu 
nal de honor. 
Elm Inistro de la Guerra presentará la 
dimisión el lunes o el martes, pues está 
dispuesto a no volver al Parlamenio. 
EL presidente se encargará de la cartera 
de Guerra y explicará lo ocurrido, están 
do dispuest-o a aceptar las normas (pie le 
señale el Parlamento. 
.SEGUNDA CHARLA DE BURGOS MAZO 
El ministro de la Gobernación, Uablando 
esta tarde con los periodistas, les ha ma 
infestado que no tenía noticias de la cues 
tión mil i tar. 
Los periodistas le preguntaron si .era 
cieno que bahía sido mandado ya el fallo 
DICE EL J E F E DE CORREO» 
El buzón de alcance de 
laiPlazuela del Príncipe. 
Los expendedores de carnes frescas de 
esta eludad nos hemos visto en la nece 
fildad de suspender por segunda vez la ma 
lanza de reses para el consumo público, 
porqne al precio que tiene tasada la carne 
la Junta de Subsistencias es completamen 
te imposible adquir ir reses, como lo tiene 
demostrado la prueba hecha con las nue 
ve reses adquiridas en Torrelavega por el 
Ayunuamierito, freses compradas por unía 
persona perita y de la absoluta confianza 
del señor alcalde y a presencia de los con 
cejales señores Rosales y Mañueco, sacri 
ficadas y pesadas bajo la vigi lancia del 
señor alcalde, Comisión de concejales, jefe 
de arbitrios, veedores y empleados muni 
cipales del Matadero, y cuya prueba ha 
demostrado que entre el precio de compra 
5.472 pesetas, y el importe de la carne al 
precio de tasa, tres pesetas el ki lo como 
término medio, además de agregar el valor 
del sebo, cueros y vientres, resulta que 
• rio haberle m i h l w y w i f t l a bunal de bonor, lo cual supone un peligro ,lel Pnbunal de honor al «Diario oficial del taciones de algunos convecinos, nos han 
Ttandó el íaU6 S ^ ü p t ? grande de que llegue a fa l ta r el apovo tninisterio de la Guerra». hecho insertar en nuestras columnas. 
' 1 'l . "u 0 1 Cuando le hacían esta pregunta llama < v v v v \ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v t ^ / v ^ ^ 
En uno de nuestros ú l t imos números 
nos ocnpamasi de este necesario buzc^i, 
lamentando sus pequeñas dimensiones, 
que daban lugar a que en é l no cupiese 
toda l a correspondencia que se quería de-
positar. 
E l señor admin is t rador de Correos nos 
manfiesta a este respecto que el buxón i n - pérdida de más de 1.200 pesetas, 
dicado sobraría pa ra el caso si en él se ' Y Para- solucionar este conflicto, roga 
depositase solamente, como debe ser, l a mos a la Junta de Subsistencias y al Ayun 
correspondencia de alcance, esto es* la tamienlo que nos facilite ganado al precio 
que ha de alcanzar los correos y no, co- de tasa y pagamos a los ganaderos y tra 
mo se viene haciendo, cartas p a r a el in - tántes todas las vacas, bueyes y toros ne 
ter ior, fa jos de periódicos y toda clase cesarlos para el consumo y en condiciones 
de envíos pastalfts, desdo las pr imeras de sanidad y gordura para ser sacrifica 
horas de la mañana, lo que hace, como ea oos, al precio de tres pesetas kilo canal 
n a t u r a l , que lo que lleffa a l l í a ú l t ima ho- en ftl Matadero de esta ciudad, y que es 
ra no quepa por impedírselo lo que ya e» «1 mismo precio a que la Junta de fiubsls 
tá dentro y que pudiera ¡haberse pacato f>n tencias uos tiene tacada la carne para la 
oíros buzones de la población. venta en los despachos, estando dispuestos 
Es, pues, necesaro que el públ ico se per a reanudar la matanxa tan pronto se nos 
cate de estas manifestaciones del «señor facilite ganado a ese precio, 
admin is t rador de Correos y no ut i l ice ei j Por los expendedores de carnes, La Co 
buzón de alcance más que en los casos mleíón. 
puramente precisos pa ra no dar lugar a 
quejas como la que, las repetidas lamen-
v v v w v a a a a ^ \ v v v x T \ v w v A A ^ A V V v v vvv-vvvvv \ v v \ v \ ' ^ v v v v v v v v v v v v ^ a ^ ' v v v v v v v ^ o v v v v \ - w v v v v w w v w v ->, 
- TEATRO PEREDA -
r̂an Compañía de zarzuela y opereta de Eugenio Casáis. 
I l o y , SABADO, ü DE DICIEMBRE DE 1919 
: L H ^ ^ElS Y MEDIA DE LA TARDE 
^ T J G r ^ ^ t o o n x r i ^ x j E G r O 
^LLALÍ l ' IKZ !)E LA NOCHE. - E S T R E N O 
- - T 3 F L I A UNT E I r L í A . S t - -
despachan localidades en taqui l la desde las once de la mafiana y en Conta-
auria desde la misma hora, para las tres secciones d*d domingo, día 7. 
ron al teléfono y el ministro di jo: 
—Es posible que me lo digan ahora. 
Pero se equivocó porque la llamada no 
tenía relación alguna con este asunto. 
C A R I E S D E N T A R I A S 
lo- médicos recomiendan 
AVENACAGAO 
a base de fosfatos reconstituyentes. 
v \ \ v v v \ . \ w v v v ^ w v \ A a A a a . v v v \ v v v v v a A A . ' V ' V v w v w w w v • v v w W A A v v v v \ a w \ A A A ^ v v a a WVVVVX^XAAAAVVVWVV» -
Gran Casino del Sardinero 
HQY, SABADO.—A LAS CUATRO Y MEDIA Y SEIS Yr MEDIA. 
D E B U T " D E 
L O L A MONTES.-Canzonetista 
E S I x x x é d i o o d © l e t s l o o e t s 
los quinqués de gasolina se hacen arder 
en 24 horas, dando mejor luz que los 
nuevos. 
Narciso Ortega (8. en C ) , Alameda pri 
mera, 26.—SANTANDER. 
odho y media en la parroquia de la Anun 
elación mañana domingo. 
• • * 
A las doce del d ía de hoy será conducido 
a la ú l t ima morada el cadáver del pre-
cioso nifto Lu i s Sánchez Vega, fallecido 
ayer. 
A sus a f l u i d o s padres don Lu is Sánchws 
fQel comercio) y doña Marce l ina Vega ; 
hermana, abuelo», tíos, pr imos y demás 
parientes hacemos l legar La exp "eafón de 
nuestro más sentido pésame por tan irre-
parable desgracia. 
Sastrería madrileña. 
AGAPITO G. HERAS 
Sania Clara, 2.-Teléfono, 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca-
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
Jollín Fernafldez 6. iosai 
MEBIOO 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de onte a una. 
SANTA LUCIA. 3. TELEFONO 9-80. 
IMPOTENTES 
Tendréis salud y vigor tomando 
le POTENTOL, vino tónico regenera-
dor contra la impotencia y enferme-
dades de la médula. 
DE VENTA EN LAS DBOOÜERÍAB DE 
Pérez del Molino y Compañía I 
Plaza de las Escuelas, 1, y Wad Rás, i y 3. | 
^XVVVVVV VVVVXAAAAA/VVXAA/VVX^AAAAAA/V^VVVVVVVVVXA-VV 
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V*Xvx^vvvvvvvvvvvvvvvvv^ W \ v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
Notas necrológicas 
A la l i o ra de ent rar en máqu ina este 
húmero recibimos la tr iste no t ic ia del fa-
lleci'miento de l conocido y respetado ca-
ballero don Joaquín Balbont ín , después 
de recibir los aux i l ios de la Rel igión. j 
Con tan tr is te mot ivo l levamos a la 
d is t ingu ida fomilüa del finado, y espe-1 
cialmente a sus hijais doña Ju l iana , doña 
Mar ía y doña Isahel y hermana di)ña M a - ' 
r ía, al sent imiento que nos hia causado la ¡ 
rnuert* d« t e n d igno aañor. 
L a aMaa d*í ¿HBM %t releJbratrá a las1 
S A L A NARBON 
D E S D E L A S S E I S 
Comedia italiana, por Dionisia 
3acobini y Hiberto Coiio 
I I 
El número 21 ha sido el premiado en 
el concurso de la pasada serie. 
V V V V \ \ V V V V V V V \ ^ a \ ^ ^ \ \ ^ ^ V V V V V \ ^ A vvv»v»vvvvvvv" 
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M a q u i n a s p a r a 
( l a s c u a t r o r e g l a s ) y 
cjJ/.tC rrrr; rrrnrm 
r: 
e s p e c i a l e s p a r a s u m a r n M 
c o n i m p r e s i ó n d e l o s s u m a n d o s n a i ü 1161111311115 
G u i l l e r m o T r ú n i g e r á O B a r c e l o n a " E O I O , PRIMERO 
C U I D A D O c o n l o s l a x a n t e s de c o m p o -
s i c i ó n d e s c o n o c i d a , e l A G A R A M I L p u e d e 
u s a r l e l a m u j e r aun e n e s t a d o d e l i c a d o . 
§ 
Del ambieiiie deporiiuo. 
FIÍTBOÍ^ 
Hl KRa'ciug» nurstrn eqtíipo inirnado, P! 
Qae tantos triunfos ha conquistarlo para la 
iiistoria cloportiva de la Montaña, va a pre 
sentarse a la critica del público madr) 
leño. 
¡•ara los racinguislas era esta excursión, 
que en el correo de la línea del Norte em 
prendan hoy, a las 4,27, esperada con gran 
disiinos deseos. 
Sabían que el ser futbolistas y no ha 
berse Consagrado ante el público de la vi 
Ha del oso y del madroño, equivalía a no 
tener patente de excelente cquipier. 
l.sic público y su prensa, es sin dispn 
ta, lo misino en deportes que en cualquier 
orden dé la vida, el (pie da fama y se en 
carga de extenderla por el resto de Kspa 
ña. aunque, como le sucede al «Tlacing», 
sea conocido en regmnes esencialmente, ful 
bMístibas, Norte, Asturias y (ialicia. 
Que osla lama que boy tiene lograda a 
fuer/a de entusiasmo y saber futbolístico 
la aumente en Madrid, es nuestro deseo. 
• • • 
Juegan, oomo ya tenemos anunciado, dos 
encuentros los días 7 y H con el «Atbletic 
y el -Madrid... 
Nuestro equipo iba a preseniarse comple 
to, mas en las últimas boras de la noche 
de ayer, sé ha senlido enfermo el equipier 
A.lfpn90 Diez, viéndose obligado >'i guardar 
cama por prescripción facnUativa. 
Lamentable es la Paja de Alfonso por to 
dos (onceptos y precipitadamente habrá 
que suplirla. i 
Sin que podamos afirmarlo en definitiva, 
se señalaba anoche al novel jugador Diría 
db snárez, .hoy racinguista y hace oelio 
días del «Club Deportivo», para sustituirle. 
Mañana daremos cuenta de la forma en 
(pie se alineará el once. 
Tenemos informes fidedignos de que la 
colonia montañesa les prepara un cariño 
so recibimiento y les aoompañarú en todo 
momento. » 
* • < 
Mañana se darán en el campo de San 
Maníes un abrazo de hermanos, con el que 
se darán por terminadas las rencillas que 
reparaban a los futbolistas -mipuzcoanos y 
norteños, las selecciones de las Federado 
nes Guizpuzcoana y Norte. 
Nos felicitamos de ello y hacemos votos 
porque la paz futbolista entre ambas re 
{.dones sea eterna. 
Representarán a Guipúzcoa: 
F.izaguirre, 
Carrasco, Arrale M. 
Kmery, Valverde, Eguiazábal, 
Arbide. I.egarreta, Patricio, Matías, Sil've 
(rio. 
suplentes: Mnginnza. Campo. Amador, 
Triarte y .Táuregui. 
Capitán I.egarreta, y colores del equipo, 
camiseta azn] y pantalón blanco. 
Norte alineará bajo las órdenes de Valla 




j . M. Peña, F. Helauste, t r i a r te , 
Pagaza. Pichichi, Carmelo. í.aca, C. Fche 
(v arria. 
í-;i lunes se jugará el segundo encuentro, 
•ainhiándose la línea de medios norteños, 
en esta forma: 
Sabino, Belauste, Eguilaz. 
Arbitrará i el primer encuentro el gran 
Ibarreche. 
ATLETISMO 
PJ\ Comité ¡tlirectivo fio la Federación 
Atletica Montañesa, ha lomado en su se 
sión del jueves últ imo, los siguientes acuer 
dos: 
Que las entidades afiliadas comiencen a 
satisfacer su etiota social en el presente 
mes. 
Celebración en el próximo enero de su 
primer cross-country local, bajo la denomi 
a&Ción de "Campeonato de Santander», y 
con sol y ventilado. Ofertas a Celestino 
Quintana!.—MALI AÑO. 
en febrero el provincial, con la de "Cam 
peonato de la Montaña". 
Organización para el día U de este mes 
de su primer confeiencía sobre cultura tí 
sica, en el inmediato pueblo de Cueto, con 
el fin de desvirtuar el ambiente de hostili 
dad que contra el pedestrismo, allí ha ha 
cido. 
De estos acuerdos nos ocuparemos en 
breve. • • • 
PEPE MONTANA 
Inspección de Vigilancia 
l .N ROBO 
A las ocho de la mañana de ayer se. per 
sonó en esta Inspección un dependiente de 
la Cooperativa «La Conveniente», nianiles 
lando que la puerta y una ventana dé 
tienda, habían sido forzadas. 
Hecho un reconocimiento a presein ia fié 
los vigilantes señores (lalván y Casas, se 
1 ompuohó la falta de (50 pesetas, en dlfe 
rentes .piezas, que, propiedad del admini< 
f iador de la Cooperativa, había en mi ca 
jón. 
I,a Policía practica las gestiones oportn 
ñas para dar. con los "cacos». 
SHAN 8 A P I Rf f tTAURANT 
ee^Mi«lldadl MI bodas, banquetas, ele-
H A S I T A S I O N E S 
esrvieio a la mríp. y por Miblortofl: 
SANTOÑA 
Un preso ligodo del penal. 
A las Poce de la mañana del día í del 
áétúal se dio cuenta el personal del penal 
del Dnesn (le la de^aiiarición del preso Mi 
gü'el Qalíardo \ arela, qíifi ctímplía la pena 
de cadena perpetua. 
Las' señas del tufado son Pelo y cejas 
negras, ojos cas|años, morem;, viste tra 
je de recluso. 
Kl comandante de aquel pnicslo .de 'la 
Gu&rflíft e|tí j *la Píisado urgente aviso a 
los pueblos limítrofes, y lia pálido cion 
fuerzas a su mando para proceder a la per 
secución. 
Marítima "Hilhao, r»í»5 pesetas. 
Ceneral de Navegación, H5 pesetas. 
Coíupaílía iMiskahinmi, 1.335 pesetas. 
Altos Hornos, 25)7. 396, 28.7, 295. por 100 fifi 
Gprrientfl, 31| por IOO fin corriente, pri 
ma SO péselas: 3W. 31^, 310 por Pili | n co 
rriente,-prima 40 pesetas; 300, 296 por 100. 
Resinera. |340, 1.;?^. I.3r.0. I . M , ffitííi 
1.347 pesetas fin corriente, l.üso pesetas ñn 
corrteiileí, prima íO peseDns: ^ 3 1 0 , 1.315. 
1.320, 1.32") péselas. 
Fel^fíe/a. IT!) por 100 fin corriente, 177, 
177,50, ITs, IT?, 177. 177.25. 177 por 100. 
M. /-. y A., serie K, S(i \y«V 100. 
Sahero y Anexas, 99,50. 
Mengemor. 99,50. 
Bonos de la Socieilad Bspa.ñpla ile Cons 
IrucCiofí Naval. 103 por 100, 
CAMBIOS 
París, cheque. 300.000, a 40,10. 




DKSCt'BRIMIKNTO DE l.os Al í 
l'ORKS OB UN ROBO. 
Por los activos agenles municipales, se 
ñores Maruri e Ibargüen, fueron ayer dé 
tenidos José -Víctor Cruz y Mariana CnPi 
lias, que en unión de otros individuos a 
quienes se sigue la pista, cometieron estos 
días pasados un roho de ropas y éiffitofi 
de valor. 
Estrechados a preyuulas de los agentes 
( ¡lados, los detenidos confesaron haber 
vendido varios objetos procedenttói del' 
robo a una prendera llamada Soledad \ i 
ce, y a una vendedora ambulante. 
Fueron recuperados los objetos signien 
íes: I n a colcha blanca, otra ídem de c o 
lor. tres sábanas, un tapete, tres camisas 
y un reloj-joyero. 
Se supone que se hallan ocultos muchos 
más objetos de valor. 
E] cobo debió efectuarse en alguna pd 
blacióu cercana a Santander, y sus autores 
trajeron a esta ciudad el producto del,, ro 
bo, para venderlo con mayor facilidad. 
Los detenidos, con los objetos recupera 
dos, fueron puestos a >la disp|osición del 
señor gobernador. 
DENINCIA 
Por ia Ciuardia municipal ha sido denun 
ciada la .casa número 20 del barrio de "Col 
banéra 1 Monte), que| amenaza hundirse. 
ÜOU peligro de la vida de su inquil ina Jua 
na González. 
1 ^ 
La Bolsa Municipal de' Trabajo. 
Esta Bolsa ofrece a la disposición de los 
patronos, los obreros siguientes; 
Un dependiente de zapataría, un pintor, 
un palero, mi dependiente ^le ultramari 
nos, un pintor decorador y doce jornaleros 
Se necesitan: 
Dos oficiales cerrajeros, un ajustador, un 
fnndid'or de metales, dos aprendices de 
Idem y t^es enenadeírnadores. 
T r i b u n a l e s 
A.ver tuvo lugur el juicio oi'al de la can-, 
sa procedente del .Juzgado ne instrucción 
de Reinosa. seguida contra Octavlano 
Alonso Somavilla, porque el 2o de jul io ú l . 
t imo, el procesado tuvo una disputa ron 
algunos mozos del |pueblo de Cubillo de 
Ebro y como interviniera en ella IRaac Ro, 
driguez, el Octaviano sacó un revólver y 
le hizo un disparo, cnusándole una lesión 
en la mano izquierda que curó a los die/, 
días. 
El señor Fiscal calificó los hechos de un 
delito de disparo de arma de fuego y una 
falla incidental de lesiones, de aujór . al 
procesado, apreciando en su favor la cir_ 
cunsuineia atenuante de provocación por 
parte del ofendido, y pidiendo se le im-
pusiera por el delito de disparo la pena de 
Seis meses y un día de prisión correccio-
nal y pOT la falta, la de diez días de arres-
to menor. 
El señor Barca defensor del sumariado. 
Ét&ge en favor del mismo ia circunslancia 
eximente de haber obrado en defensa pro-
pia, o la primera del articulo noveno y en 
su defecto la cuarta y séptima del mismo 
articulo, interesando la absolución del 
niisino o que se le hrqmsiera la pena do 
tres meses y once días de arresto mayor 
a la de >-eis meses y un día de prisión co 







G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» n D 
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« - p B ... . 
» 11 A 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de España 
» Hispano Americano.. 





Idem ord inar ias 
Cédulas^ 5 por 100 
Tesoro, 4,57," serie A 
Idem i d . , serie B 
A zucareras estampil ladas... 
Idem, no estampil ladas. ... 
Exter ior , serie F 






flefea Banco Hispano Americano.) 
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GRAN PENSIONADO C O L E G I O . — 
Señoritas de Rodríguez.—Instalado 
en edificio exprofeeo, a todo confort> 
M A R T I L L O , 5. 







































































voca a todo el personal del Cuerpo acti-
vo pa ra «u asistencia, con un i fo rme > 
equipo, a la r m i s t a mensual, que tendrá 
lugar inafiana, domingo, a las nueve, en 




Cerdos, 6.- k i los, 591. 
Corderos, 83; kilos, 517. 
Carneros, 2 ; ki los, 30. 
Bomaneo de ayer: 
10; menores. 48; 
Beses 
ki los. 
SITUACION DE LOS BEOpp^ 
MATRICULA 
Vapores de don Angel B. 




CURA TODOS LOS CATARROS 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO • 
Unica Casa en uniformes para doñee 
Has, amas, alias y niñeras. 
Delantales de todai clases, caaBos, fia 
los, tocas, «te., etc. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 5 de diciembre de 1919 
'erina de 
«María Elena», en 
San Esteban de Pravia. 
Situación de los buques 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra .' 
Humedad relativa., • , , . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol. 21,4. 
Idem máxima a la sombra, 13,8 
Idem mínima, 10,4. 
Km. recorridos por el viento de 8h ayer 
8b hoy, 90. 
Lluvia en m{m en el mismo tiempo, 3,1 
Evaporación en id. id., 0,0. 











P e d r o A , S a n M a r t í n . 
Sspaci&M&d! SQ vinos b laasc i do la Na 
va, Maas&niSa y Valdepeñas.—Serelclo 
sasaarsáo m íosnídaa.—Tcl 
LA CARIDAD DE SANTANDER—El moví 
míenlo del Asilo en el día de ayer, fué el 
siííulente: 
Comidas distr ibuidas, 1.005. 
Asiladus que quedan en el día de hoy, 
115. 
SAM 
9 8 U L M T A 
FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
LOS ESPECTACULOS 
SALA NARBON.—Temporada de cine-
matógrafo. 
Desde las seis, la hermosa comedia «Día 
blillo», por Dionisia Jacobini y A. Collo. 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada 
de cinematógrafo. 
Desde las seis, "¿Quién es el número 
octavo y ultimo episodio. -
TEATRO PEREDA.—Compañía de zarzne. 
la y opereta, dir igida por Eugenio Casáis 
(loy, a las seis y media de la tarde, «3u 
gar eon fuego». 
A las diez de la noche, estreno del sal 
n^ts v'i,,''aiipiía8n" 
V i d a r - e l i g i o s a 
Mañana, domingo, celebrará esta cofra-
día su funaión srii iunal, en la iylesia de ' 
San ÍMiguel, ron los cultos siguienU-s: I 
Por la mañana, a las ocho, misa de 1:0. \ 
munión general, con acompañamiento de • 
órgano y motetes. 3.975 pesetas ftn corriente, prima 
Por la tarde, a las cinco y media, función tas. 3 yon, 3.885 pesetas ex cupón, 
religiosa, con rosario, Via-Crucis y cont i . 1 unión, 1.Í00 pesetas fin corriente, 1.385 
nuación de la novena en honor de la Inma. pesetas. s 
culada Concepción, terminándose con can | Vasdongada, 1.360 l l e t a s f l " coniente. 
B o l s a s y M e r c a d o s 
SANTANDER 
ACCIONES 
Banco d e Santander, liberadas. 480 por 
100; pesetas 5.000. 
D -Mida p e r p e t u a al 4 por 100 interior. 
75,60. 75,90 y 76 por 100; pesetas 52.000. 
ORI.IGACIONIS 
Ayuntamiento de Santander, 8rt ppir 100: 
pesetas 2.500. 
- Madrid, Zaragoza y Alicante,-serie K, 4 
y medio por 100, 82,50 por 100; pesetas 
24.000. 
B I L B A t 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en títulos: serie E, 75s25; serie 
F, 76,20. 
En cárpelas provisionales; series A y B, 
74.20. 
ACCIONES 
Hispanoamericano, 395 por 100. 
fin corriente'. 1.800, 1.790. 1.780. 1,885 y Í.78Q 
Unión Minera. 1.800. 1.700, l.HOO pesetas 
Banco Vasco, 400 pesetas. 
Banco Agrícola Comercial, 280 pesetas 




De Tari-asa: Marcos linrcia. 
í)e Bilbao: íionzalnio. 
De Sevilla: Antonio Carcía. 
i ¡ . Glióñj Marqués Gorveiii. 
De Bilbao: Casilda Oulntana 
'.De Oviedo: Barros. 




por mayor y menor.—Existen 
REYERTA (Peñaoastlllo). 
imán rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A B R O S , A S M A Y 
G R I P E 
CRUZ ROJA,—Todos los individuos per-
tenecientes a esta Ambulancia, se presenta-
r.-iu el lunes. 8. a las diez de la mañana, 
para asistir a la misa (pie ha de celebrarse 
en conmemoración de la fiesta de nuestra 
excelente patrona.—El Jefe. 
ticos. 
ADORACION NOCTURNA 
Esta noohe velará a Jesucristo Sacraj-
mentado en la santa iglesia Catedral, el 
turno primero de esta sección. Nuestra Se_ 
ñora del Perpetuo Socorro. 
La vigi l ia y misa que en ella se celebre, 
serán aplicadas en sufragio del alma de i 
don Regino Ceballos. i 
1.365 pesetas. 
Guipuzcoana. 620 pesetas. 
Vascocaniahrica de Navegación, 900' pe 
setas. 
Navegación Vizcaya. 325 y 330 líeselas. 
Knzkera, j p peseta?, 
EXPLORADORES.—Mañana, domingo, 
se presentarán en e l Club de la Exposi-
ción, a las nueve y medda de l a mañana, 
todos los que forman las tropas de San-
tander con uni forme y equipo, en cuyo 
día se t ra ta rá de la excursión del próxi-
mo día. 
E s t u f a s a m e r i c a n a s d e 3 . 0 0 0 c a l o r í a s 
N E U T R A C I D O 
Por su or ig inal composición, su preparación 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la pr imera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, p r imer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N r E S f l N O S 
F ^ r ^ ^ ^ c o 6 p e s e t a s 
F r a s c o d o b l e (1/2 litro), ¡O p e s e t a s . 
y 0,10 p e s e t a s d e c o n s a m o a l a h o r a 
L á m p a r a s P H I L I P F , h o l a n d e s a s -
¡La m e j o r d e l m u n d o ! ¡La única e x t r a n j e r a ! 
Se uenden a 1 ,75 pesetas. 
L a m e j o r d e cons t rucc ión n a c i o n a l de 5 a 5 * bu j ías , 1,50 p t s . 
I s m a . © ! PTCQ ( S . s n C - ) E N T O A D ^ ^ 
ELIXIR ESTOMACAL 
ám SaiaE d e C a r l o s ( S T O M A L D D 
Be recetado por loe médicos de lao cinco partos de l inundo porqú© 4OE> 
Sc&¡ ayuda á las digestiones j abre el apetitos cm^m^o t*s jiaolestiau d ú 
E S T Ó M A G O £ 
I I I T E S T I N O S 
®í dolo? efe mtómago, fís uliísptpsfa, lsi§ sü&dks, vámitos, snepotencis, 
(¿Harreas en ñiños y aúuitos qmQ i mGa%t ññ&rmn GOJH osimnimimt®? 
dilatación f ÚSGQFH M mtémag®, ©íe, £s mfosó/pSimi 
D E L NORTE DE ESPAÑA 
En ol sorteo celebrado hoy ante el No-
tardo del I lus t re Colegio del d i s t r i t o de 
Madr id don Modesto Conde y Caballero, 
<ir las obligaciones correspondientes al 
vencimiento de 1.° de febrero de 1920, ha j i 
r r - u l i a d o ainorti'zadas las siguientes: 
1 l . \KA DE HUESCA A FRANCIA POR 
CANFRANC 
1.701 obligaciones especiales. 
Números 2.811 a 20, 3.321 a 30, 3.571 u 
I 80, 3.9Í>1 a 4.000, 7.211 a 20, 7.451 a 60. 
|8.361'a 70, 8.721 a 30, 8.891 a 900, 9.871 a 
i 80. 10.071 a 80, 10.561 a 70, 10.571 a 80, 
j 11.221 a 30, 12.311 a 20, 12.581 a 90, 12.931 
i a 40, 13.221 a 30, 15.101 á 10, 17.431 a 40, 
18.221 a 30, 18.841 a 50, 19.181 a 90, 19.211 
a 2á 19.671 a 80. 21.171 a 80, 23.031 a 40. 
27.141 a 50 27.491 a 500, 28.331 a 40, 28.801 
a 10, 30.491 a 500, 30.911 a 20, 32.501 a 
10, 33.63ra. 40, 33.671 a 80, 33.701 a 10, 
34.301 a 10, 34.471 a 80, 35.941 a 50, 36.101 
a 10, 36.931 a 40, 37.691 a 700, 37.931 a 40, 
37.971 a 80, 38.461 a 70, 40.391 a 400, 41.051 
a 60, 41.561 a 70, 42.091 a 100, 42.381 a 90, 
12.691 a 700, 43.801 a 10, 44.741 a 50, 44.941 
a 50, 45.081 a 90, 48.151 a 60, 49.831 a 40. 
50.381 a 90, 52.101 a 10, 52.731 a 40, 53.471 
n 80. 53.481 a 90, 53.881 a 90, 54.141 a 50, 
54.461 a 70, 54.501 a 10, 55.201 a 10, 55.301 
a 10, 55.421 a 30, 56.081 a 90, 56.971 a 80. 
57,121 a 30, 57.251 a 60, 57.771 a 80, 57.841 
a 50, 59.311 a 20, 59.391 a 400, 63.221 a 30, 
mmí a 70, 65.421 a 30, 66.711 a 20, 66.761 
a 70, 67.571 a 80, 68.858 a 60, 69.531 a 40, 
69.771 a 80, 70.231 a 40, 73.831 a^k), 75é)3l 
a 40, 76.021 a 30, 76.901 a 10, 77.381 a 90 
77.011 a 20, 81.421 a 30," 82.351 a 60, 82.881 
a 90, 83.891 a 900, &4.841 a 50, 85.441 a 50, 
86.2Sa a 90, 86.3U a 50, 87.561 a 70, 88.611 
a 20, 89.471 a 80, 91.231 a 38, 91.431 a 40, 
93.381 a 90, 93.991 a 94.000, 95.291 a 300, 
99.741 a 50, 101.471 a 80, 101.671 a §0, 
101.811 a 20, 102.691 a 700, 
a 90, 104.911 a 20, 
a 90. 107.741 a 50, 
a 500, 109.821 a 30, 








































118.451 á 60, 
















o 50, 116.891 a 900, 
a W, 119.221 a 
a 20, 121.911 a 
u 40, 124.811 a 
a 60, 128.161 a 
a 80, 127.111 a 
a 20, 128.871 a 
a 50, 131:291 a 
a 100. 132.561 a 70, 
a 30. 139.931 a 40, 143.891 a 900, 
a 70, 144.291 a 300, 144.481 a 90, 
a 30. 146.901 a 10, 147.771 a $) , 
a 10, 149.191 a 200. 149.211 a 20 y 
149.941 a 50. 
Los portadores de esias obligacione?! 
podrán efectuai; el cobro de su importe 
deade 1.9 de ifebrero de 1920, a razón de 
500 peseías, en la fo rma y puntos que a 
continuación se expresan," con deducción 
de los impuestos establecidos por ni Go-
bierno sobre la p r ima de reembolso. 
EJX M a d r i d : Caja Central de la Com-
pañía, Banco Español de Crédito y B a n 
co de España. 
En Barce lona: Caja de la Compañía \ 
Sociedad de Crédito Mercant i l . 
En B i lbao: Banco de Bi lbao. 
En Val ladol id, León, San Sebastián, 
Zára'gozJa y Va lenc ia : Cajas de la Com-
pañía. 
Y en todas las Agendas y Correspon-
salías del Manco Español de Crédito, v 
Sucursales del Banco de España. 
Madr id , 24 de noviembre de 1919.—El 
Secretario d d Consejo, Ventura González. 
Anuncio publicado en la «Gaceta de Ma 
drid» del día N de noviembre de 1919. 
«Emi l ia S. de Pérez», en via^J68^-
Vapores de don Victoriano L ^ f i 
••Mecbeliii". en Genova. " °r'6a. ' 
«Marianela». en Salobreña: 
Vapores de la Compañía Santand 
Navegación. 
• iv r ia Rocías», en Alicante. 
Vapores de Liaño y Compañj. 
'aÍe Vi'¿ia I 
de la COK. 
Trasatlántica. omPaftia 
"Cindad de Cádiz», en Bareelona 
•oManuel Calvo», salió el ta 4 . i ! ' 
na en viaje a Habana. 
«Reina Vic tor ia Eugenia», 5ili¡6 . 
nerife el 7, para Montevidee. • T». 
«In lasta Isabel de Boi-bón», aa]j¿ . 
n»vife para la América de[ Sur ^ 
'«L*»ón X I l l» . salió el 25 
pava Cáé i i . 
«Alfonso XII», en viaje a la Habana 
"Alfons© X I I I » , «n viaje de Habaíf" 
ra la Coruiña. Wka Pa-
«Reina Mar ía Crist ina», en viaie 1 
baña pa ra la Comña. J í,e Ha-
«Buenos Aires», en Barcelona. 
•«Antonio López», en Barcelona 
«Montserrat», salió de Nueva v , 
14, para Cádiz. ' u ^ él ¡ 
«Montevideo», en Nueva York 
«Claudio L. López», en Barcelosa 
«Alicante», en Singapore. 
«P. de Satrústegui», en Colón 
"Santa Isabel», en Cádiz. 
«San Carlos», en Río de Oro. 
«Cataluña», en Nueva York. 
«Legazpi», en Cádiz. 
«J. del iPiélago», en CiSdiz. 
«Mogador», en Cádiz. 
«Isla de ¡Panay», en Ferro l , 
¡ l A T E N C T O N i i 
C O M P R A D O R E S OH J «BOH* 
En breves días se pondrá a la venta 1 
bón de una nueva fábrica,' dase tnie J í 
guna la supera en su buena calidad lú 
ca de past i l las, «El Gorrión» v >' 
«La Flotante», de Pedro Gonzál¿ S 
Qhatarrero», pedirle para deseneaflaKr 
es superior clase. 
J . GARCIA 
tam PrmetaluQQ, núm. IC—SANTANIIR 
TELEFONOS 581 m 
Ultimo» modelos an lentes y Kl^a5 ^ 
PÓTOGRiAJriA.—CIRUGIA. ORTOPEDIA 
GRAMOFONOS Y DISCOS | 
ArlíMios KOBAK 
MAHRIV 
A M E R I t A N O P T I i A L SPESIALITl 
AL.CALA. 14 (Palucio de la Eguilailn), 
J . B c í o o d ó n i z . 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Gonsuita de 12 a i, Alameda primera, u 
Los mlércola» en la Cms Roja de 5 n i 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1.857 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 
de interés anua l . 
Depósitos a 3 meses, 2 1/2 por 10U ídem, 
ídem. 
Idem a 6 meses, 3 por 100 ídem, íJem. 
Idem a 12 meses. 3 1/2 por 100 ídem, i 
ídem. 
Cuentas de moneda extranjera a iaj 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la vista, I 
«•«luano Á. sojuanosap • •Bs joy ap sauopj?] 
pesetas: el exceso 2 por 100. 
Depósito de valores, LIBRES de üere-] 
chos de custodia. 
Ordenes de compra y venta de todal 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones y lüuiosj 
amort izados. 
Giros, cartas de crédito y pagos tele 
gráficos. 
Cuentas de crédito y prestámos COD| 
garant ía de valores, mercaderías, etc. 
Aceptación y pago de giros en plazas! 
del Reino y del Extranjero contra cono-j 
c imiento de embarque, factura, etc., y to-
da clase de operaciones de Manca. 
e r c a n t * ! 
Cuentas corrientes a la vista, 'i por 
de interés anual . -
Cuentas de depósito, a tres meses, 2l'»| 
por 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por 100 ídem. 
Idem a un año, 3 1/2 por 100 ídem. 
Cuentas corrientes en moneda extran 
jera, 2 por 100 ídem. . 
Caja de Ahorros: a la vista 3 por 100 ^ 
interés anua l hasta 10.000 pesetas. 
Los intereses se abonan a fin de cau | 
semestre. _ «r. 
Depósito de valores: L I B R E S OE 
R E C H O S DE CUSTODIA. ... 
Cambio de moneda, cartas de creu ' 
3 por 100 de interés anual hasta ^ 
de crédito. L. ,,.«0,1 
Cajas de seguridad para P ^ 1 0 " ' 8 ' ™ 
indispensables para guardar alhajas, 
're* v docuraontos de importancia. 
G a r a g e M e s o n e s . 
Automóviles Renault, 12-H. FV 
modelo de la Exposición celebrada 
rí3; éñ octubre de 191'J, con puesta en 
cita y alumbrado eléctrico, 
lintrega inmediata. 




Oaia de Ahorros 
protectorado del E8tado',.t0 cop 
Abre c u e n t a s c o r r i e n t e s de crédi 
g a r a n t í a h i p o t e c a r i a , a l 5 po r 1W o , ^ 
rés a n u a l ; de c r é d i t o pe rsona l , ' i . B ? 
p o r LOO; con g a r a n t í a de valores t ^ 
ndn «1 i 1/9. ñor 100: 6 indUStnaa»-
efectos. alh»' 
tado, al 4 1/2 por 100; e 
5 por 100. 
Préstamos sobre ropas 
jas, a l 6 por 100. vnr inte* 
Abona a sus imponentes ^ ¿g O' 
rés hasta m i l pesetas que las OLU 
jas locales. .jcfnre el 3-50 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface 
por 100 anua l . , qatisface 
, Desde 1.001 a 10.000 pesetas sa 
¿\ 3 por 100 anual . aCto ® 
Las cart i l las se l iquidan en u ^ 
1 presentación; y anualimente o i()g 
Consejo una cantidad para \ 
imponentes. 
MEDICO r(ZRr 
Especialista en oídos. nRrJ?J 5e m 
r onsn l t a los días laborflhlcs " 
una v rte tres v media &J*^.nna tfl-
Méndez Núftez. 13.-Teiófoiio 
_^^^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAA^VVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVV\^VVVVVVVVV^VVVWVVVt \VWVVV^VVAA. V \ V \ \ ^ \ 1 \ \ V \ \ V V \ \ V V \ \ V W V V V V V \ V V V A V X W 
JOSE TTlílTEU' 
C A L L E DE ATARAZANAS 
A t a r a z a n a s , S 
- S A N T A N D E R p TDERfl DE ORO 
os i rc i l ' i i io , para la prcsciitc U-mimracla, varfadus y surtidas colecciones en géneros 
P para toda ciase de {¡rondas conccrnfentes al r|ini§ de sastrería para caballero 
gabanes :-: Pel l izas :-: Gabard inas . 
iros y azu les garantizados. 
j A t ^ r a z s n a s , 
SANTANDER Lfl TDERfl DE ORO 
Novedades, Camisería, 
orbatería, Cuellos y Puños 
Almacén por may r 
de Paquetería 
y Géneros de punto. 
A T O Z i M S , 8.-T LEFONO NUM. 562. - SANTANDER 
fltiíano l e a l 
Gasa Central: Atarazana8, núm. 10 
Sucursal: General Espartero, 1 
PERFUMERIA ÍNACIONAL Y EXTRANJE-
RA :: ESI 'ON'.IAS :: CEPILLOS Y TODO LO 
CONCERNIENTE A DROGAS 
- — i ' 
= GRANDES ZAPATERÍAS 
LA AMERICAIIA 
— DE — 
2' 
Ribera, 19, 
V Puerta la Sierra, 10. 
8 A N A N D R 
Modelos especiales le la [asa. 
- I M e s existencias • • 
SANTANDER 
o 
GRAN SURTIDO EN PA-
ÑERIA Y CAMISERIA :-: 
ROPAS HECHAS :-: GA-
BARDINAS :-: ARRIOOS 
PARA SEÑORA Y CABA-
LLERO .:-: ESPECIALI-
DAD EN GENEROS DE 
PUNTO. 
C H w C O L A l E S 
C A S A FUNDADA E N 1844 
T e i é f o n o 9 0 2 : : A t a r a z a n a s , 13 
3, ATARAZANAS, 3 
GRANDES NOVED DES EN MERCERÍA, BISUTERÍA 
Y PERFUMERÍA - CAMISERÍA Y CORBATERÍA 
ARTÍCULOS PARA SASTRES, MODISTAS, BORDA-
DORAS, ETC. - ESPECIALIDAD EN GÉNEROS DE 
PUNTO - SURTÍDO COMPLETO EN CORSÉS, TELAS, 
BROCHES Y ACEROS A PRECIOS ECONÓMICOS 
i * L A S R O J A S 
FÁBRICA DE ALPARGATAS - ALMACÉN 
DF CALZADO DE TuDAS CLASES - ESPE-
CIALIDAD EN CALZADO DE MATERI \ L Y 
A LA MEDIDA - EFECTOS DE CAZA Y PES-
CA - COHETES Y FUEGOS ARTIFICIALES 
EXPENDEDURÍA OFICIAL DE EXPLOSIVOS 
JÓSE: « I V A 
[alies llla:azaiias y Biocón (líalos del Poente) 
NÚMEROS 10, 12 y 14 
Teléfono núm. 4-17 : : Apartado núm. 46. 
VAPORES COREEOS ESPAÑOLES 
D E 
Pinillos, Izquierdo Compañía. 
4 principios de enero saldrá del puerto de Santander el hermoso vapor español 
Nireclamente para HABANA, haciendo solamente escala en Gi jón , admit iendo pa-
^¡eros de todas clases. 
• para solicitar cabida, d i r ig i rse a l agent;1 general en ei Norte, 
D O N F H A N C 3 C O G A R C Í A 
WAB KAS, 3, P R I N C I P A L . — T E L E F O N O 33S. SANTANDER 
o 
t POMPAS FÚNEBRES 
6 6 1 B L A N C O 
Contrato con ías señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuía 
Coche furgón 40 H R 
® E I T Í . V 6 O í < ) I ^ E J E l B f f E T V T E 
u m i G {m de les M s ) , l - M m l i e n 111 
%mm emm zmnm 
S 3 LA 
J k . O E J L o A . 
• Consumido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte de España, de 
Medina nei Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la f rontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarr i les y t ranvías de vapor, Mar ina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegaciói.' nacióles y extranjeras. Declarados simi lares al Cardl í f por e-
Almirantazgo portugués. 
Ccrhones Je vapor.—Menudos pare fraguas.— Aglomerados. — Cok. para 
usos metalúrgicos y domésticos. 
fipHi.s.'anae pedidos a la 
pelay^ V Barcelona, o a sus agentes en MADRID , don Ramón Topete, Ai» 
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GiJON y AVILES, agentes de la «Sociedad Hul lera Española».—VALENCIA 
don Rafael Tora l . 
Psra otros Iníormes y precios d i r ig i rse a las oficinas de la 
t O S I E B A B H U L L E R A E8PAf iOLA 
IMPORTACION DIRECT/I 
ORIENTE FLORIDO - LAS MENINAS 
MARAVILLAS DE ESPAÑA 
Las más iónicas y refrescantes con per fume de alta disíincióft 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
J A B O N C A L B E R 
Prcparccioncs rr.araviíloaas paro el cufií 
' de I» 
•na» iua« impurtauttii. 
E L R E M E D I O M A S SEGURO. EF ICAZ , 
cómodo y agradable para curar la TOS» son la» 
I S T I L L A S d e l D P . A N D R E U 
Casi siempre desaparece ia T O S al concíoír la i.« caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
I ^ i x i e A e l e C u b a y 
El día 19 de diciembre, a las tree de la tarde, saldrá de Santander el pavor 
R E I N A MARÍA CRISTINA 
Su capitán don Juan Comellae 
admilieudo pasaje y carga para Habana y Ver&craz. 
B B L P A S A d l E N T E R O B R A ORBIKARSA 
P a r a Habana: 810 pcietas 7 15,10 de Impaeiiofi. 
P a r a Veracruz: 815 peietas y 7.60 de impueotoa. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
baña y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón. 
sul de la República de Cuba, si se d i r igen a la Habana, y por el de esta Nación 
y el señor cónsul de Méjico, s i ee d i r igen a Veracraz, sin cuyos r equ i íd toB no se 
Dodrá expedir el bilete de prefije. 
o? qnr lengan J f \ g | | | J U | 6 so focac ión , usen ios 
g - a r r i l l o s a n ü a f i m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . Andrc n . 
m i t e n «iescknsa: di i fa 'ni • rxtsrSw 
I.ns ant iguas pasti l las pectorales de. Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el público santander ino, por su br i l lante resultado 
para combat ir la tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en la droguería de Pérez del Mol ino y Compañía, en la 
• dé V i l l a f r a n o a y C/ilv.) y en la fa rmac ia de Erasun. 
S E T S M T A O^NTRMOf* Í)A¿A 
En la segunda quincena de diciembre saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cádli al 
Reina Victo r a Eugenia. 
de la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo-y Buenos Aires. 
, Para informes d i r ig i rse a sus consignatarios en Santander: 
«EftORSS H iJOS B E A N £ £ L P S R E X Y SOMPAfSJA M U S L L E . T C L . M." US, 
* m 
Nuevo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa purís imo de esen 
cia de anís. Sustituye con gran ven 
taja el bicabornato en todos suei 
usos.—Caja: .0,50 pesetas. 
de giieero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos bronqui t is y debi l idad gene*-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
B E P O S i T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—Madrid 
De venta en las pr incipales farmacias de España. 










Vapofes (oífíflj Españole! j ¡ u j | fie la CoaipaDla Mut i la 
V i a j e e x t r a o r d n a r i o a l a H a b a n a 
El día 16 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
" i _ . E 0 2 s r x r r x " 
admitiendo pasaje y carga, con destino a dicho puerto. 
Para más informes, dirigirse a sus cunsignatarios en Santander, señores Hijos 
de Angel Pérez y Compañía, Musite, número 36.—Teléfono número 63. 
( ^ v ^ L ) L a P i n 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que s e a ñ s s l 
curan pronto y radicalmente con leg 
C a c h é i s da! D o c t o r S o i v r é 
P A 3 R I 8 A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TORA O L A S E B E LUNAS, 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y ííSDs^AO QUE. SE $ E 8 E A CUADROS ©RASA-
DOS Y MOLDURAS BSL PAf3 Y E X T R A N J E R A S 
B E S P A S H O : Amia de EeextGinSs, ^úm. 4—TaSíí. £¿á<—FASRISA: SorvanUá, 11. 
C o m p r o y v e n d o 
toda clase de muebles y antigüedades. 
Pago como ninguno. 
V E L A 8 G O , NUM. 17. SANTANDER 
M U E B L E S USADOS. PABA MAS 
:— QUE NADIE :—: 
efUAN D E HERRARA. S 
Se curará por si solo, sin Inyecciones ni la-
vado» q u e haya d e intervenir e1 médico y nadie 
se enierará de su enfermedad 
Basta tonar una caja para oonvenoerse de ello 
DepAsiio en Barcelona: Dr Andreu. Rambla 
Catalufta 66 —Vente en Santander a 4 ptev 
caja, are» Pérez del Molino V C Wad-I 
I y 5 y principales farmacias di 
gal y América» ie España, Port» 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
— DE LA — 
Molían América Line 
Servicio fijo y mensua! desde SAHTAMOEn 
a HABANA y VERACRUZ 
El día 16 de diciembre saldrá del puerto 
de Santander el hermoso vapor 
admitiendo carga de todas clases para HA 
UANA y VERACRL/.. 
El siguiente vapor será el nuevo y her 
moso barco ZUIDERDYK, que efectuará sn 
salida de este• puerto, para las mismas es 
calas, en el próximo mes de enero. 
Para solicitar informes y cabida dir igir 
so a su cdnsigíiátarlÓ 
DOH FRANCISCO GARCIA, 
Wacl-Ráo, número 3, [irincipai.—Teléf. 3335 
SANTANDER 
e reír-rman y vuelven F r H - » 
Smoktns, ( iábardinasv Uniff-r 
mes. Perfección y economíp. 
Vuélvele trajes y gabanes desde Ira*» 




CALBER • ?MM n o m m C A L B E R a 
E n c u a d e r n a ^ í ó r 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
t&Si do San «losi, nónaro i , feal«. 
Rigurosamente antisépticos, aromáticos, y balsámicos. Gusto exquisito y refrescante. 
Los dientes blancos como la perlar Las encías rosadas sanísimas, y el aliento suave como ei muguet 
aparecen en la sonrisa cuando se usan los DENTIFRICOS CALBER MARAVILLOSAMENTE REFRESCANTES. 
Los DENTIFRICOS CALBER dejan la misma sensación agradable en la boca que el que se experi-
menta en el cuerpo después del baño. 
CALBERICESE su boca todas las noches antes de acostarse. No hay mejor gargarismo para los fumadores. 
m m i s m 
' M E M D A R / ' S E G U I D A Y 
m\m i ' i n w i a a ! — • 
PUNTOS DE VENTA EN SANTANDER: Señorea Pérez del Mol ino y Compafíía y Díaz F. Calvo, v en todas las droffuerfas v f a r m a -
c i a * más impor tan t t i . 
